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RESUMEN 
El siguiente estudio de tipo cualitativo buscó el fortalecimiento de la producción de textos 
escritos en inglés de un grupo de estudiantes del ciclo III jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra. 
Considerando que el fortalecimiento de la escritura es importante para el grupo 301 de la 
mencionada institución educativa, se realizó una intervención mediante el uso de herramientas de 
recolección de información, los cuales fueron una encuesta, dos entrevistas a docentes del área de 
inglés y una prueba diagnóstica. A partir de los resultados obtenidos se pudo evidenciar la 
necesidad y el interés por parte de los intervenidos hacia el mejoramiento de esta habilidad 
comunicativa. 
A partir de los análisis realizados a las pruebas aplicadas a la comunidad estudiantil del ciclo 
III, se evidencia que los estudiantes tienen dificultades al momento de realizar una autobiografía 
corta, ya que, carecen de vocabulario, conectores y una correcta conjugación verbal. Por lo 
anterior, se evidencia la necesidad de un fortalecimiento de escritura de textos cortos biográficos 
en la lengua del inglés.   
Es por esto que se propuso la intervención de esta habilidad por medio del enfoque basado en 
tareas, y su incidencia en el mejoramiento de la misma. En el cual, los estudiantes participaron de 
una forma directa con la lengua extranjera, mejorando y fortaleciendo a su vez la escritura de textos 
cortos biográficos, por medio de las tareas en las que participaron, con el propósito de obtener un 
producto final en inglés. 
La presente propuesta de investigación tiene como palabras claves:  
Escritura, textos cortos biográficos aprendizaje basado en tareas, lengua extranjera inglés. 
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ABSTRACT 
 
The following qualitative study looks for strengthening of the production of texts written in 
English by a group of students in the evening cycle III from Nicolás Esguerra high school. 
Considering that strengthening of writing is important for the 301st group of the mentioned 
educational institution, an intervention was carried out through the use of information collection 
tools, which were a survey, two interviews with teachers from the English Area and a diagnostic 
test, and from the results obtained it was possible to demonstrate the need and interest on the part 
of those intervened towards the improvement of this communicative skill. 
From the analyses performed on the tests applied to the student community of cycle III, it is 
shown that students have difficulties when performing a short autobiography, since, the lack of 
vocabulary, connectors and a correct verbal conjugation. Therefore, the need for a strengthening 
of short text writing in the english language is evident.   
This is why the intervention of this skill was proposed through the task-based approach, and its 
impact on improving it. In which, the students participated directly with the foreign language, 
improving and strengthening in turn the writing of biographical short texts, through the tasks in 
which they participated, with the purpose of obtaining a final product in English. 
This research proposal has as keywords: 
Writing, biographical short texts, task-based learning, foreign language, English. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la situación problemica 
A continuación, se presenta la propuesta de investigación, la cual surgió como consecuencia de 
la experiencia directa del docente en formación, quien realizó su práctica pedagógica en la 
Institución Educativa Distrital Nicolás Esguerra a partir del 2018- II. 
La I.E.D Nicolás Esguerra se encuentra ubicada en Bogotá D.C, localidad de Kennedy barrio 
Lusitania. El colegio ofrece un sistema educativo fundamentado en las necesidades y los nuevos 
retos que impone la sociedad a jóvenes y niños, teniendo como referente en sus prácticas el modelo 
constructivista con un enfoque basado en el aprendizaje significativo que contribuye al desarrollo 
de las habilidades y competencias que el estudiante usa para transformar su contexto. 
Dentro de una educación formal para adultos por ciclos (PEI, 2018), la institución ofrece una 
educación básica y media, partiendo de la educación semestral izada por ciclos (cada uno de ellos 
cuenta con una duración de 4 meses y 15 días) comprendiéndose de la siguiente manera: 
 Ciclo II = primaria 
 Ciclo III = sexto y séptimo 
 Ciclo IV = octavo y noveno 
 Ciclo V = décimo y undécimo 
Lo anterior, se realizó en la jornada nocturna de 6:15 pm a 10 pm, de lunes a viernes, realizado 
cada ciclo de forma anual. Por otra parte, las clases de inglés para el curso 301, el cual está 
conformado por 12 estudiantes en un promedio de edad entre los 17 a 45 años, desarrollándose dos 
veces a la semana (miércoles y jueves) de 8:20 pm a 9:10 pm con una duración de 50 minutos. 
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Partiendo de un primer acercamiento que se tuvo como docente en formación y con la asistencia 
del docente titular de la institución, se logró identificar que los estudiantes trabajaban acordes a lo 
que el docente titular proponía en clases, en este caso fueron unas guías teniendo en cuenta el grado 
en el que están, correspondían al verbo to be y acciones que tienen un lugar específico en el 
presente como tiempo verbal.  
Mencionadas guías se desarrollaron conjuntamente con la docente, la cual buscaba que los 
estudiantes estuviesen concentrados y activos en la dinámica de la clase, teniendo que recordar 
cada 5 minutos los significados de las palabras y lo que debían hacer. 
Así, tras la participación como ente observador de las dinámicas realizadas por la docente titular 
y de haber detectado las necesidades en cuanto al vocabulario y la falta de un libro guía, se realizó 
la primera intervención con los estudiantes del ciclo III curso 301 el día 28 de agosto, por medio 
de una actividad que involucro lo observado en la clase del docente titular, haciendo uso de fichas 
(flashcards) que contenían el vocabulario necesario para la elaboración de una rutina diaria corta, 
dichas palabras referían acciones tales como (Wake up, take a shower, brush my teeth, entre otros), 
además de su representación en imagen, con el propósito de afianzar el vocabulario necesario para 
la elaboración de un escrito corto en inglés. 
De esta manera, tras haber realizado la intervención y con el ánimo de comprobar si lo 
observado corresponde a una necesidad, se llevó a cabo el diseño e implementación de una 
encuesta (ver anexo A) a los 12 estudiantes del 301 con el objetivo de identificar fortalezas y 
debilidades en cuanto a las habilidades comunicativas en la lengua extranjera. 
La encuesta tuvo 9 preguntas de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Pregunta 1 “¿Cuál de las siguientes habilidades comunicativas en inglés se te 
facilita dentro y fuera del aula de clase?”. El 75% de los estudiantes encuestados 
consideran que las habilidades comunicativas que se les facilitan son el habla y 
la escucha, por otro lado, un 85% considera que la escritura es la habilidad que 
menos se les facilita. 
 Pregunta 2 “De las siguientes habilidades comunicativas en inglés ¿Cuál es la 
que más disfruto usar dentro y fuera del aula de clase?”. Un 75% del total de los 
estudiantes disfruta de la habilidad de escucha, sin embargo, la habilidad de 
escritura obtuvo un 58%, un dato importante en la medida en que más de la mitad 
de los estudiantes intervenidos tienen algún tipo de acercamiento en inglés con 
la anterior habilidad, de manera que es más factible su profundización y 
desarrollo. 
 La pregunta 3 “de las siguientes habilidades comunicativas, la que más empleo 
frecuentemente es: (hablar, escuchar, leer o escribir)”. El 67% de los estudiantes 
encuestados emplean frecuentemente el habla en la lengua extrajera, por el 
contrario, con un 75% para la escritura, siendo esta la habilidad que menos 
frecuencia de uso tiene para ellos, una razón más para fortalecer el uso adecuado 
de esta manera de comunicación. 
 Referente a la pregunta 4 “de las siguientes habilidades comunicativas, 
considero que la más importante de desarrollar es: (hablar, escuchar, leer o 
escribir)”. Con un 85 % del total de los estudiantes intervenidos consideran que 
la escritura y el habla son las habilidades más importantes de desarrollar, lo que 
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con mayor motivación y gusto se podrán obtener mejoras evidenciables, esto por 
medio del contacto directo con la lengua extranjera. 
 Así mismo, en la pregunta 5 “de las siguientes habilidades comunicativas, 
considero que la más difícil de desarrollar es: (hablar, escuchar, leer o escribir)”. 
Con un 66% se estableció que la lectura y la escritura son habilidades que 
requieren de mayor esfuerzo y dedicación. 
Respecto a las preguntas 6 a la 9 se enfocó al uso de la habilidad comunicativa escrita (ver 
anexo A segunda parte ) como referente para establecer conexión con las preguntas anteriores a 
profundidad, en estas interrogantes y por medio de una escala valorativa (nada, regular, bien, 
excelente ), se buscó obtener información en cuanto al uso gramatical y de estrategias para 
identificar el reconocimiento de vocabulario necesario como por ejemplo las imágenes, además 
del manejo de textos para realizar escritos cortos. 
Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta la observación realizada y la encuesta aplicada se 
procedió con la implementación de una prueba diagnostico (ver anexo F) con los estudiantes de 
ciclo III del I.E.D Nicolás Esguerra, involucrando los temas propuestos por el docente para este 
ciclo. 
En la prueba diagnóstica se establecieron 3 actividades a desarrollar con una duración de 40 
minutos. En la primera parte, los estudiantes intervenidos debían de responder Si o No a preguntas 
tales como: Some members of my family speak English, I often watch English TV programs, I often 
write English texts, entre otros. De este modo, se conocería que tanto acercamiento tienen los 
estudiantes con el idioma inglés.  
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En la segunda actividad, los estudiantes debían de escribir un párrafo corto sobre sí mismo 
(realizar una descripción), en lo que se pudo evidenciar que algunos se sentían incomodos por no 
saber de qué manera expresar sus ideas, en otros casos, se identificó que combinaban palabras en 
español, además, se identificó que tenían el conocimiento de cómo se pronuncia una palabra, pero 
al momento de escribirla les quedaba mal, lo anterior es evidenciable en el diario de campo del 
investigador (ver anexo J). 
Sumado a esto, en la actividad 3 los estudiantes debían de reconocer la acción que representaban 
unas imágenes y como resultado de la misma, hubo estudiantes que reconocían las acciones, pero 
al momento de escribirlas se les dificultaba por la ausencia de vocabulario y gramática, como por 
ejemplo (ver anexo H) (She are breakfast) o (he are sleeping). Teniendo en cuenta estas falencias 
en cuanto a la parte escrita y conociendo que los estudiantes previamente habían visto el tema de 
actividades de rutina diaria aun así se repiten este tipo de formas lexicales y gramaticales. 
Con la aplicación de la prueba diagnóstica se logró evidenciar falencias de carácter lexical y 
debilidad en la habilidad comunicativa escrita en inglés, estableciendo de esta manera que los 
estudiantes del ciclo III, grado 301 tienen mayor dificultad al momento de plasmar ideas o 
pensamientos en un papel y hacer descripciones de personas de forma escrita. 
Además, se implementó como instrumento de recolección de información una entrevista a dos 
profesores de inglés, la primera fue a la docente titular de grado sexto (ver anexo D). En la cual, 
la docente reconoce las debilidades y las fortalezas de los estudiantes, entre las falencias se 
mencionó la parte escrita en cuanto al desconocimiento de vocabulario y estructuras gramaticales, 
en cuanto a las destrezas, la docente reconoce la oralidad, ya que es la habilidad en la que ha puesto 
mayor dedicación, también sugiere como estrategias de mejora la producción de textos de manera 
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libre, es decir que los estudiantes tengan la libertad de escoger el tema de su preferencia para 
realizar escritos, al igual de fortalecer el vocabulario y gramática en niveles básicos. 
Con el fin de fortalecer la información requerida para la validación de la problemática, se 
procedió a la implementación de una segunda entrevista a la docente titular de séptimo grado (ver 
anexo E).  
En esta entrevista grabada, la docente reconoce que los estudiantes tienen falencias en las 
diferentes habilidades comunicativas, evidenciables al momento de una conversación, un escrito 
y en los exámenes. Como en la anterior entrevista, la docente menciono a la lectura como fortaleza 
y a la escritura como debilidad, ya que al momento de tomar dictados los estudiantes presentaron 
dificultades para escribir al igual que en la producción de textos autónomos. La maestra ha 
trabajado e implementado una estrategia la cual consiste en que los estudiantes realicen escritos de 
100 palabras con el fin de incrementar el vocabulario. Además, coinciden en que los escritos sean 
con temas libres y de su interés. 
Para este caso en particular, se propone la presente propuesta de investigación, con el objetivo 
de fortalecer la habilidad comunicativa escrita de textos cortos en inglés a través del enfoque 
basado en tareas, a partir de las actividades (tareas) en las que el estudiante se vea involucrado.  
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1.2 Antecedentes de la investigación 
A continuación, se presentan los proyectos locales, nacionales e internacionales cuyos trabajos 
han sido seleccionados como antecedentes investigativos para la presente propuesta, teniendo en 
cuenta como base fundamental la relación de los análisis, los objetivos y los resultados encontrados 
por los investigadores.  
 
1.2.1 Antecedentes Locales 
     Como antecedentes locales, se encuentran investigaciones realizadas por parte de docentes 
en formación de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Salle en las que se han 
realizado numerosos trabajos investigativos que han servido como parte fundamental en la 
identificación de problemáticas y de posibles soluciones en la habilidad de escritura en la lengua 
extranjera; es decir, se hace recurrente encontrar falencias concernientes a los procesos de 
desarrollo y  producción de textos escritos.  
Antecedente local N° 1 
Tipo de documento: Trabajo de grado para optar por el título de licenciado en lenguas modernas 
de la Pontificia Universidad Javeriana 
Tesis titulada: “Aprendizaje del Inglés en Adultos: una oportunidad de comunicación a través 
de la experiencia” 
Autor: Martha Liliana Díaz Sierra 
Ciudad y fecha: Bogotá, 2010 
Esta investigación realizada por una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, se buscó 
el desarrollo de la habilidad comunicativa en la lengua extranjera. Basando el proyecto en las 
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necesidades de un grupo de personas adultas en cuanto al manejo de la lengua extranjera inglés. 
El objetivo general de esta propuesta consistió en la identificación de la forma en como los 
funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de Guasca Cundinamarca emplean la lengua en su 
contexto laboral. Lo anterior se realizó haciendo uso del aprendizaje basado en tareas a partir del 
análisis de las necesidades de la población y el diseño e implementación de una cartilla de 
aprendizaje y de material didáctico, dentro del cual se exploraron e identificaron las falencias y se 
compartieron de igual manera los intereses y motivaciones que tenían cada participante. 
En el proceso de investigación se aplicaron instrumentos de recolección de información, tal 
como la encuesta, teniendo en cuenta los aportes teóricos de Green Wood  (1973) durante el 
proceso de análisis de las necesidades, con el fin de corroborar la problemática que se estudió, a 
partir de este instrumento se implementó una prueba de conocimiento según Hubbard and Power 
(1999), lo que confirmó la dificultad al momento de generar comunicación en inglés, sosteniendo 
la valides del problema mediante los diarios de campo realizados por el investigador, registrando  
parcialmente lo sucedido tras la implementación de las actividades propuestas en la cartilla de 
aprendizaje. 
De tal manera, la propuesta permitió que la población se involucrara de manera real con el 
idioma, así, se implementó la cartilla diseñada por la investigadora con el material didáctico y de 
manera asertiva se llevó a cabo mencionada investigación cualitativa, lo que permitió el proceso 
de análisis e indagación de las necesidades de aprendizaje. Lo anterior, basado en el enfoque 
comunicativo y el aprendizaje basado en tareas como referente de mencionada investigación, y 
teóricamente justificados por Nunan (2002) y sus aportes a la implementación del mismo. 
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Finalmente, este estudio involucró de manera dirigida una intervención directa a la problemática 
por medio de la implementación de una cartilla de aprendizaje la cual acercara a los participantes 
a una experiencia del idioma más real, basado en sus propias vivencias, logrando generar gran 
impacto y una participación constante, lo que propició el diálogo en el desarrollo de actividades 
de retroalimentación, evaluando la colaboración e interacción entre individuos. 
El aporte que brinda esta investigación a la presente propuesta es en la medida en que el 
aprendizaje basado en tareas sirve como guía en la implementación del material didáctico, 
proporcionando un orden secuencial en la aproximación de la población con el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en inglés.  
Antecedente local N° 2. 
Tipo de documento: Proyecto de investigación en opción para obtener el grado de maestría en 
educación con énfasis e didáctica de lenguas extranjeras de la Universidad Libre de Colombia. 
Título: “Task- based Lessons as a Teaching Strategy to develop non-fictional writing skills in 
English with emphasis on grammatical cohesion” 
Autor: Juan Carlos Pereira Burgos  
Ciudad y fecha: Bogotá, 2016 
Dentro de esta propuesta de investigación realizada por un estudiante de la Universidad Libre 
se propuso estudiar el impacto del Aprendizaje Basado en Tareas como estrategia metodológica 
para desarrollar la habilidad de escritura no ficcional en inglés, de un grupo de estudiantes de 
segundo semestre de Tecnología y Negocios Internacionales del Instituto Colombiano para la 
formación y el desarrollo SENA en Apartadó, Antioquia.  
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La necesidad de implementar el Aprendizaje Basado en Tareas, parte de las políticas 
establecidas por el SENA en su documento curricular I 6060 de octubre del 2009, el cual refiere 
una cantidad de 360 horas de inglés, estableciendo a sus estudiantes dentro de un nivel B1 según 
el (MCER). 
Sumado a esto, la estructura curricular del programa técnico en el SENA estipula que los 
estudiantes deben de ser capaces de producir textos simples de carácter personal o familiar, 
incluyendo textos formales e informales como lo son: E-mails, cartas entre otros. 
Por lo anterior, el estudio se llevó a cabo tras el análisis de las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes de segundo semestre por medio de una prueba diagnóstico, la cual demostró constantes 
errores de omisión de pronombres personales, ausencia de signos de puntuación al momento de 
separar ideas y ausencia de cohesión textual. Además, se incluyeron instrumentos de recolección 
de información tales como la observación, diario de campo y cuestionarios estructurados, los 
cuales arrojaron falencias en la habilidad de escritura. 
Para responder a la problemática anteriormente mencionada, se desarrolló un plan de trabajo 
que consistió en el desarrollo de textos integradores y una serie de tareas que ayudaran al 
mejoramiento de la habilidad de escritura en inglés. por medio del aprendizaje basado en tareas 
teóricamente fundamentado por Nunan (1989), la escritura por Arapoff (1975) y la cohesión 
gramatical con Halliday and Hasan (1985). 
Para concluir, la anterior propuesta de investigación tuvo como finalidad el desarrollo de la 
habilidad de escritura y el mejoramiento de las habilidades comunicativas a partir de las tareas en 
las que el alumno participó. 
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El aporte que proporciona esta investigación a la presente propuesta es que, a través del 
desarrollo de las tareas se logra mejorar las habilidades comunicativas, siendo este un plan 
estructurado que cuenta con un objetivo final, se puede estructurar de manera secuencial de esta 
forma gracias a los procesos llevados al aula se puede implementar en el mejoramiento de cualquier 
habilidad. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
    A nivel nacional se encontraron investigaciones las cuales han sido fundamentadas en la parte 
de las habilidades comunicativas y el aprendizaje de la lengua extranjera. Así, la necesidad de 
implementar nuevas estrategias para el fortalecimiento y el uso de herramientas que sean eficaces 
en el ámbito educativo. 
 Antecedente Nacional N° 1 
Tipo de documento: Tesis para obtener el grado de Magister en Educación con acentuación en 
procesos de enseñanza aprendizaje del Tecnológico de Monterrey Universidad Tecvirtual escuela 
de graduados en educación 
           Título: “Fortalecimiento de la escritura en inglés en estudiantes de educación media de 
una institución pública” 
           Autor: Adriana Paola Rincón Acevedo 
           Ciudad y fecha: Villavicencio, 2013 
 En este trabajo de investigación se buscó la mejoría en las composiciones escritas en inglés por 
parte de los estudiantes de grado undécimo de una institución pública ubicada en la ciudad de 
Villavicencio. Por medio del uso de los procesos cognitivos como la planificación, transcripción 
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o redacción y la revisión de la escritura. Además, el fortalecimiento de la competencia 
comunicativa teóricamente sustentado bajo los aportes de Scarcella y Oxford (1992) y Canalé y 
Swain (1980). 
Partiendo de lo anterior, la propuesta tuvo como objetivo el fortalecimiento de la escritura en 
inglés de un grupo de estudiantes de grado undécimo de una institución pública de Villavicencio 
y teniendo en cuenta el (MCER) en un nivel A1 en la habilidad de escritura por medio de desarrollo 
de los procesos cognitivos. 
Para la identificación de la problemática planteada, la autora empleo como herramientas de 
recolección de datos una prueba piloto donde determino el nivel de los estudiantes, además de 
entrevistas y rejillas de observación, en donde se plasmaban los sucesos transcurridos en las 
intervenciones realizadas de esta investigación cualitativa. 
Todo lo anterior a la luz de responder a los objetivos planteados en esta investigación, como 
resultado final, se evidencio la mejoría de las composiciones escritas de los estudiantes, dejando 
como aporte a la presente propuesta de investigación la importancia que tiene el entrenamiento 
constante de una habilidad siendo este el caso de la escritura. Además, deja como enseñanza la 
necesidad de trazarse objetivos, monitorear y evaluar durante el aprendizaje de la lengua meta.  
Antecedente Nacional N° 2 
Tipo de documento: Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de 
Licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad Del Valle  
Título: “Propuesta metodológica para la enseñanza del inglés a través de la pedagogía por 
proyectos” 
Autor: Paola Andrea Bejarano Álzate 
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Ciudad y fecha: Santiago de Cali, 2013 
La anterior propuesta de investigación buscó resolver la problemática concerniente a la 
enseñanza del inglés, partiendo desde la implementación de un proyecto investigativo en la 
escuela, tomando como referente los planes establecidos por el ministerio de educación (MEN) y 
la situación misma de la escuela en cuanto al uso de la lengua extranjera respecta. 
Para la realización del proyecto, se trabajó con estudiantes de grado quinto de primaria de la 
Institución Educativa República de Argentina sede Policarpa Salavarrieta en la ciudad de Santiago 
de Cali. Los cuales presentaron falencias en cuanto a la motivación en el aula y al aprendizaje de 
la lengua extranjera, una vez identificada la problemática, la investigadora empleó el aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, puesto que el aprendizaje del inglés basado en tareas y en proyectos, 
presentan una estrecha relación en cuanto a los propósitos que la tarea misma encierra. 
Así mismo, se estableció la propuesta bajo los fundamentos teóricos de Nunan (1989) y Ellis 
(2003), además de la importancia de hacer énfasis en la comunicación a través de la interacción en 
la lengua que se está aprendiendo, despertando en los estudiantes actitudes positivas en el aula. 
Por otra parte, la investigación empleo el modelo metodológico de investigación acción, 
sustentado bajo la teoría de Eliot (1990) para la correspondiente verificación se emplearon diversas 
herramientas de recolección de datos tales como la encuesta y el diario de campo, con el fin de 
validar la problemática anteriormente expuesta. 
Para concluir, la anterior propuesta de investigación logró a cabalidad cumplir con los objetivos 
planteados, por medio de la aplicación de actividades donde se pudo establecer cambios 
significativos en cuanto a la motivación y al aprendizaje del inglés dentro del aula. Además, un 
cambio notorio en la visión y percepción de los estudiantes sobre el uso de la lengua inglesa, a 
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través de los trabajos realizados. También cabe resaltar la fructífera experiencia para la 
investigadora en cuanto al conocimiento de poder transformar el aprendizaje en algo significativo 
para el estudiante.  
El aporte que deja esta investigación para la presente propuesta es la integración de los 
proyectos investigativos para la enseñanza del inglés en las instituciones públicas. Además del 
desarrollo de las habilidades comunicativas por medio de la interacción entre personas, lo que es 
sumamente importante es el uso de actividades (tareas) por medio del enfoque basado en tareas y 
proyectos, en su correlación entre las dinámicas en que el estudiante participa y su conexión con 
la realidad, facilitando el aprendizaje asertivo de la segunda lengua. 
 
1.2.3 Antecedentes Internacionales 
Como antecedentes internacionales se encuentran dos estudios realizados en Ecuador en el cual 
se puede evidenciar los procesos que se realizaron con el fin de mejorar la producción escrita en 
inglés, tras la implementación de herramientas tales como la elaboración de guías, las cuales 
reforzaron y mejoraron a su paso la habilidad y desarrollo de la producción de textos en los 
estudiantes. 
Antecedente Internacional N° 1 
Tipo de documento: Informe final del Trabajo de Graduación previo a la obtención del Título 
de Licenciado en Ciencia de la Educación, Mención: inglés, de la Universidad Técnica de Ambato. 
Título: “El aprendizaje basado en proyectos y la destreza escrita (writing) del idioma inglés en 
los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Mayor 
Ambato”. 
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Autor: Carlos Marcelo López Tello 
Ciudad y fecha: Ambato-Ecuador, 2015. 
 El propósito de esta investigación fue enfocado en la influencia del aprendizaje basado en 
proyectos, específicamente en la habilidad escrita en lengua inglesa en los estudiantes que 
presentaron una problemática en la producción de textos.  Esta propuesta empleó un enfoque 
metodológico cualitativo, fundamentada con los aportes teóricos de varios autores tales como 
Daniel Cassany (2004) y Grossman (2009) para la escritura. Además, se tuvo en cuenta los aportes 
de Jeremy Harmer (1994) en la práctica de la enseñanza del inglés, empleando un diseño de 
investigación de campo y experimental, mediante el cual se propone la utilización de una guía 
didáctica diseñada por el docente. 
 Esto se logró llevar a cabo a través de métodos activos, estrategias, procesos y actividades 
provenientes de la unidad didáctica diseñada con el propósito de desarrollar la habilidad de 
escritura y producción de textos en la lengua inglesa. 
De esta manera, la aplicación de la unidad didáctica llevó a la conclusión de que los proyectos 
realizados por medio del enfoque basado en proyectos en los estudiantes afianzaron de manera 
asertiva la producción escrita en la lengua inglesa, evidenciando mejorías a las problemáticas 
anteriormente mencionadas. 
El aporte de esta investigación para la presente propuesta es el resultado obtenido para el 
mejoramiento de la habilidad de escritura a través del aprendizaje basado en proyectos, el cual está 
centrado en tareas (actividades) que sean verdaderamente comunicativas y su conexión con 
situaciones de la vida real sea directa, lo que a su vez permite una retroalimentación de la 
producción realizada por parte del docente para los estudiantes. 
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Antecedente Internacional N° 2 
Tipo de documento: Informe final del Trabajo de Graduación o Titulación previo a la obtención 
del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención: inglés, de la Universidad Técnica 
de Ambato. 
Título: “El enfoque basado en tareas (task based learning approach) y el uso de estructuras 
gramaticales en el idioma inglés de los estudiantes de décimo año de educación general básica de 
la Unidad Educativa Guayaquil de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” 
Autor: Valencia Arcos Adriana del Rocío. 
Ciudad y fecha: Ambato – Ecuador, 2016. 
La propuesta se desarrolló con el fin de involucrar el enfoque basado en tareas en el uso de las 
estructuras gramaticales y textuales del inglés como resultado de las falencias evidenciadas por 
medio de los instrumentos empleados para la recolección de datos como los cuestionarios, 
encuestas y pruebas diagnóstico , los cuales muestran la problemática en la cual los estudiantes de 
décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Guayaquil de la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurahua se encuentran y obteniendo como resultado el desarrollo de las 
destrezas oral y escrita del idioma.  
De igual manera, este estudio se enfocó en la importancia de la aplicación de tareas basadas en 
tópicos específicos (las tareas giran en torno a un tema específico) siendo estos directamente 
gramaticales y estructurales de una oración, los mismos que tienen la finalidad de promover y 
gestionar un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La anterior propuesta se enmarcó teóricamente bajo los aportes de Phrabu (1983) para el 
desarrollo de las aplicaciones del aprendizaje basado en tareas (TBL), para los procesos de 
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aprendizaje de la lengua extranjera Carrell, Devine y Eskey (1988) y finalizando con la habilidad 
de escritura con Sprat (2011). Sumado a esto, la investigación fue de carácter cualitativo y 
cuantitativo en función de una medición numérica y un análisis de datos del estudio propuesto por 
la autora.  
  De esta manera concluyó con la implementación de las estructuras gramaticales por medio de 
actividades (worksheets, handouts) y la importancia de estas en el aprendizaje de la lengua 
extranjera y en la producción textual, la cual requirió un dominio básico en todas las habilidades, 
siendo la parte escrita el enfoque del proyecto y el desarrollo de ideas y pensamientos, logrando 
que los estudiantes sean más proactivos tanto en el salón de clase como en la comunidad y su 
entorno global. 
Como aporte de esta investigación para la presente propuesta, es el objetivo que cumple el 
aprendizaje basado en tareas (TBL) en el momento en que el estudiante se propone como reto 
poner en práctica el aprendizaje adquirido previamente para mejorar y fortalecer su competencia 
comunicativa en la lengua extranjera. Otro aporte significativo del uso de (TBL) es la importancia 
de centrar las actividades en temas específicos ya que se refuerza y se profundiza de manera más 
dinámica y se conlleva a un mejor aprendizaje al estudiante. 
  Finalmente, los antecedentes anteriormente mencionados son de gran utilidad para esta 
propuesta, ya que por medio de las investigaciones que han sido realizadas se logró rectificar las 
dificultades que surgen en el aprendizaje de la lengua extranjera, al igual que la implementación 
de las estrategias anteriormente mencionadas en los antecedentes fueron efectivas en el 
fortalecimiento de las habilidades que presentaron dificultades, por lo cual, se hace pertinente la 
innovación al momento del aprendizaje para que los estudiantes tengan un acercamiento más real 
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y natural con el idioma partiendo de las tareas que se realizaran como estrategia pedagógica en 
este proyecto. 
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1.3 Pregunta De Investigación 
¿Cómo podría el Enfoque Basado en Tareas fortalecer los textos escritos cortos biográficos en 
inglés en los estudiantes de Ciclo III jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra? 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General 
Fortalecer la habilidad de escritura de textos cortos biográficos en inglés a través del Enfoque 
Basado en Tareas en los estudiantes de ciclo III de la jornada nocturna del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra.   
 
 1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las falencias en la habilidad de escritura de los estudiantes del ciclo III. 
 Establecer actividades interactivas que involucren al estudiante en el ámbito de la 
escritura de textos biográficos cortos, teniendo en cuenta el enfoque basado en tareas.  
 Analizar los resultados obtenidos por medio del enfoque basado en tareas como 
alternativa de aprendizaje de una lengua extranjera. 
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1.5 Justificación  
 
     Este proyecto de investigación responde a la necesidad de fortalecer la habilidad de escritura, 
con el fin de incentivar de manera asertiva la producción de textos escritos cortos en los 
estudiantes. Por lo anterior, se debe tener en cuenta las problemáticas que se presentan dentro del 
aula y las diversas dificultades al momento del aprendizaje de una lengua extranjera, siendo este 
el caso del idioma inglés. 
Habiendo identificando las problemáticas de los estudiantes de ciclo III jornada nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, concernientes a la producción de textos escritos en inglés, se 
pretende lograr una mejoría en esta habilidad, mediante la implementación de actividades (tareas) 
que propicien la participación en los sujetos intervenidos. De este modo, involucrando el 
aprendizaje basado en tareas y su impacto en el aprendizaje de la lengua extranjera de manera 
asertiva en la habilidad de escritura.  
Por otra parte, se debe tener en cuenta el proceso por el cual se ha de dirigir esta propuesta, ya 
que se requiere del desarrollo de la estrategia metodológica propuesta y el diseño de las actividades  
que ayuden y guíen al estudiante, como lo propone Jeremy Harmer (2004) dentro de la 
implementación de un esquema para la realización de las mismas, la cual contempla una  
organización en la estructura textual, lo que exige tres etapas que son: una planeación, un borrador, 
una edición o versión final del documento. 
 Para concluir, esta propuesta de investigación da paso a las estrategias que se pueden 
implementar en el aula por medio del uso del aprendizaje basado en tareas y su impacto en el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas en la lengua extranjera, debido a que, como 
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futuros docentes de una lengua extranjera nos permite la búsqueda de nuevas herramientas que 
guíen a la solución de las problemáticas que se presentan. A través del reconocimiento de otras 
formas de transmitir el aprendizaje en el aula de clase y su conexión directa con la realidad. 
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1.6 Marco Teórico  
 
El siguiente marco del presente trabajo de investigación tiene como finalidad exponer los 
diversos fundamentos teóricos relacionados con las habilidades comunicativas, la producción 
escrita en lengua extranjera, el proceso de escritura en inglés y la enseñanza de lenguas basada en 
tareas;  lo anterior, con el propósito de encontrar soluciones a la problemática en la producción de 
textos cortos que se presenta en el aula, de tal manera que se proporcionen las herramientas 
necesarias a los docentes para la innovación y aplicación de estas logrando un aprendizaje asertivo 
de esta habilidad. 
 
1.6.1 Habilidades comunicativas en lengua extranjera 
Las habilidades comunicativas básicas en el aprendizaje del inglés son las diferentes formas en 
las que se hace el uso de la lengua, teniendo en cuenta el papel que tenga el individuo en la 
comunicación, bien sea como receptor o emisor de información, además de tener en cuenta el 
método de transmisión del lenguaje, oral o escrito. Partiendo de lo anterior  Hymes (1972) define 
las habilidades comunicativas como : “La capacidad que tiene un hablante real para utilizar la 
lengua de manera apropiada según las circunstancias”(p.6). 
En el aprendizaje de la lengua extranjera Hymes (1972), se tienen en cuenta las cuatro 
habilidades fundamentales, para lograr una comunicación real, las cuales son: 
 Comprensión de Escucha: es la habilidad en la que el individuo entiende el mensaje 
transmitido, dando sentido al discurso y entendiendo la intencionalidad y sentimiento 
del acto comunicativo. 
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 Comprensión Oral: es la habilidad de transmitir ideas con coherencia sentido, más allá 
de los sonidos de las palabras, se requiere de orden para que el interlocutor entienda de 
manera precisa el mensaje transmitido. 
 Comprensión Lectora: es la habilidad en la que se decodifican las palabras para acceder 
a su significado, dando de esta manera un sentido a lo que se está leyendo y así, 
reflexionar sobre las ideas expuestas en el texto. 
 Comprensión Escrita: es la habilidad en la que se pueden plasmar y exponer los 
pensamientos, ideas y sentimientos de manera organizada y eficaz, además de 
proporcionar una comunicación a distancia y con duración en el tiempo.  
Para concluir, la comunicación es fundamental en la vida de las personas, de tal manera que se 
logra expresar las ideas, sentimientos y pensamientos que surgen en momentos determinados, 
siendo la capacidad que cada persona posee, partiendo del conocimiento de una lengua o varias se 
forma la competencia a razón de la necesidad, según Hymes (1972), el aprendizaje de la lengua se 
tiene en cuenta de la siguiente manera: 
” La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de 
una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 
utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 
necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias” (p.34).  
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1.6.2 Producción escrita en lengua extranjera 
Este constructo teórico presenta la importancia de la escritura en la vida del ser humano, tanto 
en la parte académica como en la convivencial. En consecuencia, se hace fundamental el desarrollo 
de la misma al momento de trazar una información, idea o pensamiento de manera textual, de esta 
manera, la escritura ha evolucionado gracias a la necesidad propia de la comunicación. Por lo 
anterior Teberosky citada en Vissani et al., (2017) menciona que: “la escritura en el hombre 
representa un medio para el desarrollo intelectual del mismo, al momento en el que se aprende a 
escribir se logra comprender y decodificar mensajes, de esta manera, crear sus propios criterios” 
(p.73-77).  
Hoy en día, se requiere de los datos proporcionados por los libros, cartas, manuscritos y demás 
instrumentos que fueron elaborados con el propósito de que se conocieran registros de sucesos 
antiguos en la actualidad. Tanto la escritura como la oralidad son habilidades comunicativas, sin 
embargo, centrando este estudio en las características de la producción escrita, por consiguiente, 
Sánchez (2009)  menciona que: 
 “La escritura permite transmitir información mediante mensajes que superan las barreras del 
tiempo, adquiriendo de este modo un reflejo permanente y espacial. Gracias a esta técnica es 
también posible acumular cantidades ingentes de información y administrar estructuras sociales 
complejas, por lo que sus orígenes se confunden con los de la civilización” (p.8).  
Por otra parte, Harmer  (1991), resalta, entre las características, la exactitud y/ o precisión de la 
escritura como la diferencia de las demás habilidades. Por lo anterior, al momento de la producción 
de textos se debe tener una organización en el desarrollo de las ideas con el propósito de brindar 
información coherente y clara al lector. Según Tribble (1996)” un acercamiento a la enseñanza 
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de la escritura que enfatiza la creatividad del escritor individual, y que presta atención al 
desarrollo de buenas prácticas de escritura” (p.6). Por consecuencia a lo anteriormente expuesto, 
el escritor debe tener en cuenta los siguientes elementos para que el propósito comunicativo del 
texto sea asertivo. El primero de estos, es la cognición del contenido y de los conceptos propios 
del tema involucrado en el acto comunicativo escrito y como segundo componente, se resalta el 
conocimiento del contexto en el cual se exponen las expectativas del lector.  
De esta manera, se concluye con el reconocimiento de este aporte teórico, contribuyente a esta 
propuesta de investigación de manera significativa en la habilidad de escritura, como parte 
fundamental del proceso comunicativo escrito,  y el desarrollo del talento, destreza o capacidad de 
una persona para llevar a cabo una tarea, siendo este el caso de la producción textual, con la 
finalidad de transmitir ideas e información Hyland (2002).   
 
1.6.3 El proceso de la escritura en lengua extranjera 
El siguiente constructo propende mencionar la importancia que tiene la escritura en la 
formación académica, particularmente en el desarrollo del proceso de pensamiento en los 
estudiantes. Lo anterior, puesto que la habilidad referida hace parte de la actividad diaria en la 
escuela, permitiendo que un individuo se relacione con otro dentro de un contexto.  
El proceso de escritura debe de ser creativo Tribble (1996), por lo que requiere un periodo de 
tiempo prudente para lograr que se haga bien. Dentro del desarrollo de este, es difícil observar 
resultados eficaces con los métodos tradicionales que se aplican en el aprendizaje de la lengua, ya 
que mencionada habilidad no siempre es generada espontáneamente, esto, por ausencia de la 
necesidad de comunicar o expresar una idea. Por lo anterior, Krashen (1984) mencionan que “el 
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aprendizaje de una lengua se desarrolla de manera efectiva cuando sucede del mismo modo que 
la primera, es decir, cuando se relaciona con el contexto y fluye de manera natural” (p.1-2). 
     Durante el proceso de escritura, en muchas ocasiones se debe retomar uno o varios de los 
procesos previamente realizados para obtener el escrito ideal, así Harmer (2004) menciona que “el 
proceso son las etapas que atraviesa un escritor para producir algo en su versión final escrita” 
(p.5). Por lo tanto, se debe tener en cuenta que se requiere de algunos pasos. Harmer sugiere los 
cuatro siguientes elementos tales como la planeación, el borrador y la edición antes de llegar a la 
versión final. Además de lo anteriormente expuesto, Hedge (2000)   propone que para escribir de 
forma efectiva se requiere: 
 Organización en el desarrollo de las ideas y de la información 
 Precisión para evitar la ambigüedad  
 El uso de recursos gramaticales  
 Uso de un vocabulario apropiado 
De esta manera, en la enseñanza de la lengua extranjera, las formas correctas de escritura tienen 
un papel esencial, puesto que el estudiante debe reconocer el objetivo que tiene la escritura y la 
finalidad de desarrollar un texto. De acuerdo con Pincas (1982) “la escritura debe ser como una 
manera de comunicación funcional posible” (p.14). Sumado a esto, para que los ejercicios de 
producción textual sean presentados de una forma en la cual permita al alumno aplicarlo en su 
contexto diario, se debe fortalecer el proceso de la creación y producción de ideas y pensamientos 
en textos, de igual manera hacer vehemencia en las intenciones comunicativas del aprendiz.  
Además, Hedge (2003)  afirma que: “normalmente la escritura necesita de un aprendizaje, 
puesto que esta destreza no surge de forma automática, sino de forma específica, al igual que el 
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aprender a escribir implica una producción de forma coherente, apropiada y eficaz” (p. 51). Para 
lograr una escritura correcta y efectiva, se deben manejar los cuatro componentes de la 
competencia comunicativa, las cuales son definidas por Canalé y Swain (1980) de la siguiente 
manera: 
 Competencia gramatical: uso de la gramática (morfología y sintaxis), vocabulario, 
puntuación y ortografía 
 Competencia sociolingüística: permite ajustar el uso de la lengua con respecto al tema, 
con el fin de integrar el discurso del texto teniendo como referente a una comunidad en 
general. 
 Competencia discursiva: consiste en diseñar, revisar y redactar el texto para que tenga 
coherencia y cohesión 
 Competencia estratégica: se trata de utilizar estrategias que permitan aumentar la 
competencia para escribir de forma efectiva, por ejemplo, planificar, componer o revisar 
el texto. 
 
1.6.4 La escritura como proceso de aprendizaje en lengua extranjera 
     El proceso de la escritura consiste en la unión de una serie de pasos que normalmente se 
llevan a cabo para la redacción de un texto, bien sea un artículo informativo, un poema, un ensayo 
o simplemente un aviso publicitario, etc. Al emplearlo se da una mejora del producto final, por 
ende, se logra interpretar de una manera adecuada un tema en general, teniendo como ventaja la 
mayor precisión posible en cuanto a pensamientos e ideas. 
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Por lo anterior, Harmer (2004) menciona los procesos de escritura como las etapas en las cuales 
el escritor se ve enfrentado, con el propósito de obtener algo como resultado final, de esta manera, 
el proceso debe estar ligado al contenido y tipo de texto elegido.  
 Por otra parte, Murray (1972 ) en su texto sobre la escritura como proceso menciona que “el 
acto de escribir no es un producto, ya que no es lineal y no es innato del ser humano” (p.14). Por 
lo tanto, es inevitable el cometer errores al momento de realizar un escrito, puesto que es la forma 
en cómo se concibe el mundo, el sentido del mismo que se transmite a través del lenguaje escrito. 
Además, Murray (1972 ) habla sobre los procesos de escritura en tres fases, las cuales son: la pre-
escritura, la escritura y la post-escritura. 
Durante la fase de la preescritura se hace pertinente un acopio de ideas, en donde el escritor 
puede recolectar toda la información necesaria con la cual abordar el tema, lo anterior se delimitará 
como las estrategias que se pueden incluir, como por ejemplo la lluvia de ideas, la telaraña, la 
escritura continua o el mapeo textual. Por lo anterior, Nieto (1981) define el proceso de escritura, 
específicamente en la anteriormente mencionada como “el acto que está dirigido y sostenido por 
la representación mental” (p.311). Siendo este un proceso efectivo en el que se centra y organiza 
el pensamiento creativo del individuo, lo cual le permite definir los objetivos y las múltiples formas 
de lograrlo. 
En esta segunda fase, la cual se denomina por Murray (1972 ) como: escritura principal o 
escritura, es la parte en donde se implementará el esquema y las instrucciones que se han decidido 
emplear durante el anterior paso de preescritura, en esta parte se incluirá toda la información del 
tema, asegurando que la redacción sea la adecuada. Además, de corregir la ortografía e incluso 
errores de estructura, con el fin de evitar el riesgo de ignorarlos cuando se revise. De esta manera, 
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Carlino (2005) propone que la escritura de proceso incita al análisis del saber propio, puesto que 
concede la oportunidad y la posibilidad de que el escritor se concentre en la organización de sus 
ideas y logre estructurarlas y devolverlas modificadas. Sumado a esto, Carlino (2013) resalta lo 
anterior como: “la escritura es un proceso paulatino que se va perfeccionando con la practica 
constante ” (p.5). 
En la tercera fase denominada por Murray (1972 ) como post-escritura, la cual consiste en la 
redacción final contando con amplias posibilidades de mejorar el escrito, realizando un balance 
del texto y de la información suministrada por el escritor en las fases anteriormente mencionadas, 
con el propósito de obtener un análisis global de las ideas que fueron plasmadas. Además, en esta 
revisión, se puede abarcar una valoración de los aspectos del escrito, incluyendo la variación 
acorde al tipo de texto empleado. 
Para concluir, el proceso de escritura es la habilidad que le permite al ser humano almacenar 
conocimiento y liberar su mente de la necesidad de memorizar, ya que puede concentrarse en el 
análisis y en el razonamiento mismo de la acción realizada Ellis (2003). Esto fomenta la 
objetividad y el razonamiento lógico. Por lo anterior, aprender a escribir transforma la mente del 
sujeto, lo que constituye uno de los rasgos relevantes de la escritura, el de posibilitar el desarrollo 
intelectual, tal como lo menciona Cassany (2001) “Escribir es también un poderoso instrumento 
de reflexión. En el acto de escribir, los redactores aprenden sobre sí mismos y sobre su mundo y 
comunican sus percepciones a los otros” (p.26).  
1.6.5 Tipología Textual 
Los textos son una forma coherente de realizar un proceso comunicativo estructurado y 
organizado, lo cual nos permite informar sobre diversos temas tales como la narración, la 
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descripción, la argumentación y afirmaciones, Werlich (2006). Todo depende de la 
determinación que el escritor le proporcione al lector.  
Por lo anterior, cada uno de los tipos mencionados poseen sus propias características, así 
mismo, Cassany (1993) menciona que:” muchos tipos de texto tienen una estructura 
estandarizada, estas convenciones facilitan notablemente el trabajo del escritor, porque lo 
orienta al momento de elaborar el contenido” (p.9-16). 
Por ende, el texto es producto de la actuación e interacción social, lo que conlleva a la 
organización de características que deben tener. Por lo anterior, M. Fernández-Villanueva (1991) 
menciona que “una tipología textual no es simplemente una agrupación de textos, sino un 
sistema de clasificación científico con una serie de características que permiten ordenar con 
éxito cualquier texto” (p.26). 
Centrando de esta manera el proyecto de investigación, el cual abordará el tipo de texto 
descriptivo, que se encarga de describir el contexto que nos rodea, es decir, las personas, los 
sucesos, los proyectos, y los procedimientos. 
De este modo Werlich (2006) lo define como: “Deskription (texto descriptivo). Ligado a la 
percepción de los hechos y cambios en el espacio. Se trata de textos que describen lugares, 
personas y sucesos (folleto turístico, declaración de un testigo, etc.)”. (pág. 85). 
1.6.5.1 Texto descriptivo 
La tipología textual es un elemento básico en el proceso de aprendizaje del estudiante, ya que 
al reconocer los tipos de textos que puede emplear en la realización de un escrito, elegirá entre 
los mismos el que esté acorde a la intención propiciada por él. Además, de tener en cuenta sus 
características principales, lo que contribuye en el desarrollo cognitivo y personal, de esta 
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manera, el texto descriptivo proporciona todo un proceso de comunicación a través de los 
elementos que intervienen en el mismo. 
En este caso, el texto descriptivo se puede definir como la representación de personas, 
ambientes, situaciones, objetos a través de la palabra, pretendiendo provocar en la mente del 
lector una imagen semejante a la realidad. Para Rojas (2008)  el texto descriptivo se detalla de la 
siguiente manera: “el propósito del texto descriptivo es suscitar en la mente del lector una 
imagen similar a la representada en el texto”, por lo anterior, el ejercicio de describir debe 
contener la suficiente información, de tal manera que el lector pueda recrear o reconstruir el 
objeto descrito, el proceso descriptivo consta de tres partes fundamentales establecidas por Rojas 
(2008) de la siguiente manera:  
En primer lugar, encontramos la observación, que trata de prestar atención a lo que vamos a 
describir, siguiendo un orden, prestando atención a los rasgos, a la relación entre los elementos. 
En un segundo lugar, atendemos a la selección de los datos que gira en torno a la impresión que 
queramos transmitir. Por último, prestamos atención a la presentación de los datos, que consiste 
en expresar con palabras los datos seleccionados y organizados empleando diferentes categorías 
gramaticales y figuras retóricas. 
1.6.6 La enseñanza de lenguas basada en el enfoque por tareas 
El siguiente constructo es de gran importancia, puesto que durante la realización y planeación 
de las actividades y/ o tareas que se llevaran a cabo en el proceso de escritura de textos cortos en 
inglés, lo que guía la práctica, aplicación y el análisis de las mismas en el aprendizaje. Breen  
(1984) señala que, “en el viaje del estudiante hacia la comunicación, la lista de contenidos tendría 
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que construir un punto de llegada, y no de partida” (p.12), siendo este el objetivo principal de la 
investigación reciente en la lengua extranjera. 
El enfoque por tareas como opción metodológica, surge a principios de los años ochenta, 
derivándose desde la raíz del enfoque comunicativo, teniendo como fundamento el significado que 
el alumno como protagonista y responsable le proporciona al aprendizaje, el cual impone sus 
propias estrategias y métodos preferidos durante el proceso del mismo, por lo anterior Breen 
(1989) define de la siguiente manera: ”este enfoque da prioridad a la ruta de aprendizaje haciendo 
un análisis de las necesidades de aprendizaje y de los procesos necesarios para llegar a la 
comunicación” (p.14). Por ende, el enfoque por tareas subyace como eje vertebrador del proceso 
de aprendizaje y entiende a este como una actividad creativa de construcción. 
El TBA posiciona la “tarea” como una manera útil para desarrollar procesos cognitivos en los 
estudiantes  de una segunda lengua, Ellis (2003). Ya que se deja de lado la enseñanza tradicional 
para evolucionar a un método más natural que implique situaciones de comunicación e interacción, 
donde los alumnos aprendan y se llenen de significado para afrontar los retos que surgen en el 
transcurso del tiempo en su vida cotidiana, e indudablemente, todas las situaciones que involucren 
aprendizaje dentro y fuera del salón de clase.   
De esta manera, algunos autores han definido este enfoque por tareas desde distintas 
perspectivas, elaborando una construcción teórica que enriquece la visión que se tiene de la “tarea” 
como unidad central de planeación y aprendizaje. 
Para Breen (1989) una tarea es “un plan estructurado para la creación de oportunidades para 
el desarrollo de conocimientos y capacidades implicados en el uso de una nueva lengua durante 
la comunicación” (p.14). De lo contrario, para Long (1985) una tarea es: 
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 “Cualquier actividad realizada para sí mismo o para los demás. (…) Como rellenar un 
impreso, comprar unos zapatos, reservar un billete de avión. En otras palabras, se entiende por 
tareas todo aquello que solemos hacer en nuestra vida diaria, en el trabajo, en el tiempo libre, o 
en cualquier otro momento” (p.25). 
De esta manera, el enfoque basado en tareas se enmarca dentro de una serie de estudios teórico-
prácticos, los cuales apuntan al aprendizaje de la segunda lengua, y de propuestas innovadoras para 
la elaboración de currículos y unidades didácticas que conllevan a una nueva manera de enseñar 
la. Por lo anterior, Nunan (1989) define este concepto como “la unidad de trabajo en el aula que 
implique a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la 
segunda lengua, mientras su atención se halla centrada prioritariamente en el significado más 
que en la forma” (p.5). Logrando de este modo conceptualizar el objetivo que se tiene, para que el 
alumno actúe y se comunique de manera natural y real en la lengua extranjera por medio de las 
actividades en las que se encuentre involucrado. 
Sumado a esto, y teniendo como fundamento el promover que los alumnos aprendan e integren 
el proceso de escritura hacia la competencia comunicativa efectiva, y de este modo, se relacione 
el diseño y la aplicación de la unidad didáctica, para que los involucrados actúen y se comuniquen 
en la lengua inglesa dentro del aula de clase por medio de la participación de ellos en las tareas 
Zanon (1990). 
Por consiguiente, las características del enfoque por tareas se representan en los procesos de 
comunicación de la vida real Zanon (1990). Implicar a todos los aprendices en la comprensión, 
producción o interacción en una segunda lengua y con una estructura, objetivos y secuencias de 
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trabajo vinculados con el mismo, en otras palabras, la tarea de los alumnos derivará en un producto 
final, el cual se desarrollará de manera secuencial.  
Lo anterior se denomina como unidades las cuales incluyen cuatro componentes los cuales son: 
(objetivos, contenidos, evaluación y metodología), estos requieren de una organización en fases 
Estaire (2004) y Murray (1972 ), lo que promueve un aprendizaje efectivo, estos ciclos tienen un 
vínculo entre sí, funcionando como medios para lograr la aplicación final requerida. 
Dicha organización se compone de una clasificación de acuerdo a la función que cumple la 
tarea, bien sea enfocada en el significado o en los contenidos lingüísticos. Además, durante el 
desarrollo de las tareas, se deben considerar 3 fases, según Estaire (2004), las cuales se describen 
a continuación:   
Primera fase Segunda fase Tercera fase 
La pre-tarea, involucra las 
actividades en las que el profesor 
prepara a los estudiantes para el 
aprendizaje, de tal manera que sea 
asertiva. 
Actividades como “warm up” o 
juegos, son de gran importancia en 
esta primera fase. 
Durante la tarea se desarrollarán las 
actividades mismas, la actuación del 
profesor disminuye, centrando la 
interacción entre estudiantes, de tal 
manera que se involucre el uso de la 
lengua extranjera por medio de la 
interacción, comprensión y 
expresión de la misma. 
“es aquí donde los estudiantes 
aplican lo visto en la primera fase”. 
La post-tarea promueve al alumno a 
monitorear el aprendizaje y el logro 
del objetivo final de la tarea 
propuesta. Propiciando la 
retroalimentación y reflexión de las 
problemáticas emergentes durante el 
desarrollo de la tarea. 
Tabla 1. Fases para la escritura por medio del enfoque basada en tarea. Adaptada por el autor 
de Estaire (2004). 
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Los pasos previos son secuenciales y se denominan como pre-tareas, lo cual es indispensable 
en la elaboración de la tarea final, este proceso transitorio por el que el alumno se prepara 
previamente se puede enfocar desde lo lingüístico, comunicativo, social y temático. Siendo estos 
combinables en un proceso determinado.  
Dentro de los estudios en la lengua extranjera Ellis (1994) propone que “una lengua no se 
adquiere literalmente, contenido a contenido, sino que se construye globalmente” (p.29-40). De 
este modo, la tarea es una unidad de operación que incorpora y garantiza la aplicación de diversas 
estrategias de aprendizaje de la misma en un contexto específico. 
La unidad didáctica se constituye de tareas previas que abarcan los contenidos y actividades 
finales y del diseño concreto de nuevos programas de enseñanza a partir de tareas Rodgers (1986), 
Nunan (1989), Breen (1989) y Candlin (1987), que durante el proceso de comunicación es donde 
el individuo involucrado probará sus habilidades y destrezas adquiridas en el mismo. 
En adición, una tarea es una unidad de trabajo que tiene un inicio y un final, definiéndolo 
concretamente como una actividad en la que además de interactuar en una lengua extranjera se 
aprende de manera asertiva, ya que centra su atención en el significado más que en la forma, es 
decir, mayoritariamente existe una intencionalidad comunicativa, por lo que Ellis (2003) enumera 
las siguientes características como instrumento para el aprendizaje por medio de tareas: 
 Identificable como una unidad de trabajo en el aula 
 Dirigida directamente al aprendizaje del lenguaje 
 Diseñada con una estructura, un objetivo, contenidos y un producto o texto final 
 Se centra en la manipulación de información (significado)  
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 Desarrolla valores educativos en el alumnado y un resultado claramente definido que 
servirá para evaluar  
Como conclusión, se infiere que el enfoque por tareas surge fundamentalmente de una 
investigación más profunda de los principios que deben regir la comunicación, de cómo esta se 
puede aprender y de cómo se debe enseñar, para suplir las carencias iniciales del enfoque 
comunicativo. 
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Capítulo 2. Marco Metodológico 
 
 2.1 Enfoque Metodológico  
En este capítulo se proporcionará una explicación comenzando con los paradigmas de 
investigación cualitativa y algunos aspectos de cuantitativa, finalizando con el método de 
investigación acción además del rol del investigador. 
El enfoque es el horizonte de organización por el cual se observa la realidad, por ende, este hace 
énfasis en el interés, en las intenciones y en los conocimientos con los que el individuo investigador 
categoriza y conceptualiza a los individuos estudiados. Por lo anterior, el enfoque metodológico 
que va de acuerdo con los propósitos establecidos dentro de esta propuesta investigativa es de tipo 
cualitativo, en la medida en que se realiza un estudio de carácter social y educativo, no obstante, 
se hará uso del enfoque cuantitativo dentro de los análisis obtenidos y en los mismos 
procedimientos, Sampieri (2014). 
. 
2.2 Enfoque Cualitativo 
El enfoque cualitativo se centra en el desarrollo del contexto y de los acontecimientos, los que 
conllevan a la indagación de espacios en los que el ser humano permanece gran parte de su tiempo, 
los cuales se evalúan y se experimentan directamente, resaltando la concepción de la evolución 
social de los individuos, como lo menciona De la rosa citada por Romero (2015) afirma que:  
“Las limitaciones halladas en el estudio de los distintos planos de la realidad humana han 
impuesto a las disciplinas científicas, ocupadas de su abordaje, un rompimiento con el monismo 
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metodológico que privilegió al método experimental y sus derivados como las únicas alternativas 
de construcción de conocimiento científico.” (p. 2)  
Por lo anterior, la investigación cualitativa se enfoca en los procesos descriptivos y en la 
interpretación de acciones. Por lo tanto, es el individuo quien aporta el conocimiento, definiendo 
de la siguiente manera Rodríguez (2011) “buscando comprensión e interpretación de la realidad 
humana y social, con un interés practico, es decir, con el propósito de ubicar y orientar la acción 
humana y su realidad subjetiva” (p. 12).  
A continuación, se representará de manera gráfica algunas de las concepciones teóricas 
proporcionadas por Bryman (2016) en cuanto a las características de los paradigmas cualitativos 
y cuantitativos, en aras de lograr una unión asertiva entre ambos, con el propósito de ser empleados 
en este proyecto de investigación pedagógico. 
 
Variables Investigación   cuantitativa Investigación cualitativa 
Rol del sujeto investigador 
Relación entre el investigador y 
el objeto de estudio 
Relación entre teoría/ concepto  
Estrategias de investigación 
Resultados 
Representación de la realidad 
social  
Exploratorio/ preparatorio 
Objetividad  
Sujeta a la medición  
Deductiva, confirma o rechaza 
hipótesis  
Estructurada 
 
Exploratorio/ Interpretativo 
Sujeta a la comprensión 
Inductiva, busca comprender el 
comportamiento  
No estructurada/ estructurada  
Construida por los miembros de 
una comunidad  
 
 
  Tabla 2: adaptada por el autor de la presentada por Bryman (2016) 
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Para finalizar, lo anterior permite estudiar la realidad de lo que sucede, dentro de un contexto 
educativo, de acuerdo con la problemática planteada, la propuesta se toma directamente de los 
participantes de la investigación. 
 
2.3 Tipo de investigación  
El presente trabajo de grado está fundamentado bajo la investigación-acción, que encamina una 
multiplicidad de estrategias diseñadas para fortalecer los procesos en el contexto educativo, el 
termino investigación acción se le atribuye al psicólogo social Lewin (1948). La cual es definida 
por el mismo como un proceso de investigación dirigido al cambio social, y haciéndose participe 
de manera activa en la toma de decisiones. 
Por otra parte, dentro del campo educativo, el investigador es quien propende al cambio o 
transformación al realizar un análisis de la realidad sobre el contexto mismo. Por lo anterior, este 
trabajo de investigación, se rige dentro del marco de investigación acción ya que sustentado en los 
estudios de García (2017) se tiene como propósito fundamental “La reflexión del profesor sobre 
su práctica educativa, de modo que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre 
la propia enseñanza.”   
Por otra parte, para Cohen y Manion (2007) definen la investigación acción como “una 
intervención a pequeña escala en el funcionamiento del mundo real y un cierre examen de los 
efectos de tal intervención”. Por consiguiente, no sólo importan los resultados sino también los 
procesos empleados.    
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    De esta manera, el criterio de investigación acción para Kemmis y McTaggart (1984) 
citados en Cohen y Manion (2007) desde su punto globalizado de definición como:  
“La investigación de acción es una forma de investigación autorreflexiva colectiva realizada por 
los participantes en situaciones para mejorar la racionalidad y justicia de las propias prácticas 
sociales o educativas, como su comprensión de estas prácticas y las situaciones en las que se 
llevan a cabo estas prácticas. El enfoque es solo investigación de acción cuando es 
colaborativo, aunque es importante darse cuenta de que La investigación de acción del grupo se 
logra a través de acción examinada críticamente de los miembros individuales del grupo.” (p. 5)  
El tipo de investigación establecido por Kemmis y McTaggart (1984), será el plan de acción 
para lograr el cambio y mejora de la práctica educativa en el aula de clase, incluyendo los 
propósitos establecidos en este trabajo de grado de la siguiente manera: 
  
 
 
 
 
 
   
FASES 
Fase 1: Observación  
Identificar la problemática a abordar y las 
necesidades de los estudiantes concernientes al 
desarrollo de la habilidad de escritura en 
inglés. 
Fase 4: Reflexión 
Se reflexiona sobre el trabajo que se ha 
desarrollado durante las intervenciones 
realizadas, reconociendo los procedimientos 
que se consideran necesarios para la mejora de 
la producción de textos cortos en inglés, con la 
constante intervención del docente en el campo 
de acción  
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      Tabla 3: Las fases de la Investigación – Acción, adaptación del autor de  Kemmis y McTaggart, (1984). 
Por lo anterior, teniendo en cuenta los aspectos teóricos anteriormente mencionados, el 
investigador lleva estos aportes a la propuesta a realizar que define con claridad el problema; 
continuando, se realiza la implementación de un plan de acción- que incluye la aplicación de una 
prueba y luego se emplea un diagnóstico de verificación para comprobar la efectividad de la acción 
tomada por medio de la reflexión realizada de los resultados obtenidos. 
 
2.4 Descripción del contexto educativo donde se desarrolla la investigación 
El proyecto se lleva a cabo en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra I. E. D., el cual maneja 
calendario A en la jornada nocturna. El colegio se ubica en la Calle 9c # 68 – 52, barrio Lusitania 
en la localidad de Kennedy en Bogotá, Colombia. 
Ya que es una institución educativa distrital brinda a los estudiantes, jóvenes y adultos, 
programas que ayuden a su formación académica gracias a la educación por ciclos, (Véase gráfica 
B).  La cual se enfoca en población que ha presentado inconvenientes en su terminación de estudios 
de básica primaria, bachillerato y media vocacional. El área de inglés dentro de un sistema de 
Fase 3: Implementación   
Teniendo en cuenta el contexto de los 
estudiantes, se guía el desarrollo de la 
habilidad de escritura por medio de textos 
cortos, de acuerdo con los conocimientos 
obtenidos en fases anteriores, se responde 
satisfactoriamente a las actividades (tareas). 
Fase 2: Planificación  
Diseñar e implementar la propuesta con el 
enfoque basado en tareas, partiendo de la 
producción de textos cortos en inglés, para 
resolver la problemática evidenciada en la 
primera fase. 
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validación en el Colegio Nicolás Esguerra en la jornada nocturna, cuenta con un total de 240 horas 
en el curso de la educación básica y media, que se efectúa en 3 años, duración de la básica y media 
vocacional, considerando que su intensidad horaria es de dos horas semanales, cada una de las 
cuales equivale a 50 minutos de clase.  
Lo anteriormente mencionado, ofrece un contraste entre la cantidad horaria prevista para los 
estudiantes que no pertenecen al sistema de validación, es decir que cursan durante seis años la 
educación básica y media y que cuentan con un promedio de 720 horas de inglés considerando que 
cursen tres horas semanales. 
 
2.5 Población 
El curso 301 del I. E. D. Colegio Nacional Nicolás Esguerra se conforma de 16 estudiantes de 
los cuales 9 son hombres y 7 son mujeres. En cuanto a la edad de la población 8 estudiantes tienen 
17 años, 6 estudiantes tienen 18 años, 6 estudiantes tienen 19 años,1 estudiante tiene 21 años, un 
estudiante tiene 25 años, un estudiante tiene 34 años, 2 estudiante tiene de 42 a 54 años. 
Referente al estrato socioeconómico 6 estudiantes pertenecen al estrato 1, 8 estudiantes 
pertenecen al estrato 2 y 11 estudiantes pertenecen al estrato 3. 
 
2.6 Procedimiento e instrumentos y técnicas para la recolección de información 
 Teniendo en cuenta el tipo y el enfoque de investigación que van acorde a la realización de la 
investigación, se emplearon los siguientes instrumentos para la recolección de los datos e 
información: prueba diagnóstica, diario de campo, encuestas y entrevistas. 
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2.6.1 prueba diagnóstica  
Por medio de esta prueba (ver anexo F), se logró evidenciar las falencias que presentan los 
estudiantes del ciclo III jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra en cuanto a la 
parte escrita, se hace énfasis en la falta de coherencia y cohesión por la ausencia de conocimientos 
gramaticales y de vocabulario, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos tras la realización 
de la prueba diagnóstica, descritos a continuación en el diario de campo del investigador de la 
siguiente manera: 
Durante el transcurso de la clase los estudiantes se muestran motivados al reconocer las 
indicaciones propuestas por el docente para la realización del ejercicio, tras haber terminado con 
la explicación, varios de los estudiantes se muestran un poco desconcertados al intentar realizar 
una oración respecto a la acción que indica la imagen, al ver que no pueden hacerlo, piden ayuda 
a su compañero más cercano, y es ahí donde se logró evidenciar que un error es más fácil de que 
el estudiante lo aprenda y lo memorice incluso que dé una respuesta asertiva. 
 
2.6.2 Diagnóstico    
Diagnóstico es un análisis que se enfoca en determinar la naturaleza y causas de  
un fenómeno. Este proceso que se lleva a cabo en un objeto o comunidad determinada, 
generalmente apunta a la solución de un problema, el cual se ve expuesto a diferentes cambios 
cualitativos y cuantitativos. Estos cambios están enfocados en la búsqueda de la solución y que a 
su vez se convierten en parte del estudio.   
Para centrar más este término al estudio en proceso, a continuación, se expondrá el diagnóstico 
desde su parte pedagógica.  Desarrollar un diagnóstico a nivel educativo es algo más complejo, ya 
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que el análisis a realizar requiere de mucho más cuidado y atención, puesto que se presenta una 
gran diversidad de personalidades, procesos de aprendizaje, dificultades, ambientes, entre otros.  
De esta manera el docente debe trabajar en la planeación y realización de diferentes técnicas y 
actividades que le ayuden a superar dicha diversidad, que estén encaminadas a solucionar la 
problemática encontrada y que además generen conocimiento.  
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que la principal labor del maestro es conocer lo 
suficiente a sus estudiantes y sus necesidades para encaminar adecuadamente el diagnóstico y todo 
lo que este implica. 
Para concluir, la implementación del diagnóstico en este trabajo de investigación fue de gran 
ayuda en el reconocimiento de los intereses, habilidades y debilidades que tienen los estudiantes, 
tras el análisis cuantitativo se identificó por medio de diagramas de barras, las problemáticas 
concernientes a la escritura y al poco acercamiento que tienen los estudiantes con la lengua 
extranjera, y por medio de un análisis cualitativo se identificaron las habilidades y destrezas, 
extraídos de los datos obtenidos a mejorar en cuanto al desarrollo de la habilidad anteriormente 
mencionada.  
 
2.6.3 Diario de campo  
El diario de campo se empleó en esta investigación debido a la suma importancia que tiene este 
instrumento al momento de la recolección de información por parte del docente en formación e 
investigadores. El objetivo de la observación era registrar los eventos, emociones, actitudes entre 
otros, de los estudiantes en la realización de las tareas propuestas para el desarrollo de la habilidad 
de escritura en inglés. 
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En concordancia con Wallace (1998) quien sugiere que el diario de campo es: “una gran ventaja 
para profesores-investigadores porque puede aumentar la eficiencia, actuando como un asistente-
recuerdo para recordar más tarde” (p.58). Lo que permite registrar acontecimientos significativos 
para el que escribe y recordar datos importantes para analizar previamente. Ya que los diarios no 
están destinados a tener la consideración de trabajos literarios pues normalmente los relatos o 
comentarios los lee sólo el que los escribe y nadie más. 
 
2.6.4 Encuestas  
La encuesta se realizó con el objetivo de conocer a la población intervenida, además de 
identificar aspectos tales como el aprendizaje de la lengua extranjera, el acercamiento en las 
necesidades de mejora de la escritura en inglés se hizo presente tras el análisis cuantitativo 
realizado de las escalas valorativas establecidas y cualitativo de las respuestas obtenidas. 
Permitiendo el reconocimiento de las destrezas y debilidades en las habilidades comunicativas, así 
como los gustos y disgustos en el aprendizaje y mejoramiento de las mismas en los estudiantes del 
I.E.D Nicolás Esguerra ciclo III jornada nocturna (ver anexo A).  
 
2.6.5 Entrevistas  
Dentro de la investigación realizada, se hace necesario el uso de la entrevista como instrumento 
para la recolección de datos e información pertinente para el proyecto. A partir de un formato con 
preguntas semiestructuradas, lo cual permite abordar una temática en general, dando paso a la 
ampliación de la información solicitada por el investigador. 
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Se aplicó una entrevista al docente titular del área de inglés (ver anexo E), la cual aportó la 
información necesaria para validar la problemática de este trabajo de investigación, 
proporcionando estrategias para mejorar el desarrollo de la producción escrita en los estudiantes. 
Por lo anterior, Denzin y Lincoln (2005) (citado en Jiménez 2012), menciona que la entrevista 
es: “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de 
recogida de datos, es fuertemente influenciada por las características personales del 
entrevistador”. 
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Capítulo 3. Presentación y aplicación de la propuesta, análisis y discusión de                
resultado 
En este capítulo se abordará de manera descriptiva los resultados obtenidos poco después de 
haber realizado la intervención a la problemática encontrada. Después de la aplicación de la 
propuesta metodológica, la cual buscaba dar solución a la interrogante ¿Cómo podría el enfoque 
basado en tareas fortalecer los textos biográficos cortos en inglés de los estudiantes de ciclo III 
jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra?, pregunta con la que se llevó a cabo un 
proceso de adaptación en el desarrollo de la habilidad de escritura por medio de las intervenciones 
realizadas por parte del investigador. 
 
3.1 Planeación de las actividades Unidad de Trabajo  
La siguiente propuesta tiene como objetivo buscar el fortalecimiento de la habilidad de escritura 
por parte de los estudiantes de ciclo III grado 301, además de proporcionar una solución a la 
problemática abordada a lo largo de este trabajo de investigación. La presente planeación se 
estructuró bajo los parámetros teóricos de Nunan (1989), como una unidad de trabajo para el aula 
de clase en inglés (ver anexo T ). Así mismo, se incluyen las 3 fases de escritura proporcionadas 
por Estaire (2004), Murray (1972 ) y Harmer (2004). 
Lo anterior da paso a la intervención participativa y directa del docente en formación, además 
de la constante interacción con el grupo de trabajo, permitiendo de esta manera la 
retroalimentación de los procesos de escritura realizados bajo el enfoque basado en tareas. Lo 
anteriormente expuesto se aplicó y analizó de manera cualitativa, adicionando los procesos de 
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observación, planificación, implementación y reflexión teóricamente fundamentados por Kemmis 
y McTaggart (1984). 
 
3.2 Análisis de los instrumentos empleados en la recolección de datos  
3.2.1 Análisis de los resultados de la encuesta 
Dentro del proyecto realizado por parte del investigador, se logró identificar una problemática 
concerniente a la parte escrita en inglés de los estudiantes del ciclo III del I.E.D Nicolás Esguerra 
jornada nocturna, validación que se llevó a cabo tras el análisis de los instrumentos de recolección 
de datos tales como la entrevista (ver anexo D) a dos profesores del área de inglés de la institución 
educativa. Por otra parte, se realizó una encuesta a 12 estudiantes (ver anexo A), además de una 
prueba diagnóstico, cuyos resultados serán analizados a continuación: 
El análisis comenzó con la encuesta (ver anexo B) realizada a los estudiantes, en la que se 
destacó la escritura como la habilidad con más debilidad dentro del proceso de aprendizaje de las 
habilidades comunicativa, las preguntas realizadas a los sujetos intervenidos, arrojó como 
resultado el nivel en el que se encuentra el uso la lengua inglesa en los estudiantes y la importancia 
del fortalecimiento de la misma. 
Comenzando con el análisis de la encuesta realizada a los integrantes del ciclo III, acorde a la 
pregunta número 1, la cual tenía como palabra clave “facilitar”, de esta manera, en la anterior 
pregunta se logró evidenciar que a los involucrados “NO” se les facilita la habilidad de escritura 
en inglés , logrando hacer una comparación frente a la habilidad de escucha y habla que fueron las 
que tuvieron un porcentaje más elevado, demostrando que para ellos la habilidad de escritura es la 
que más dificultad posee con 58% de la población encuestada.(véase figura 1) 
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Figura 1: Representación gráfica de los resultados de la pregunta número 1 de la encuesta 
realizada a los estudiantes.  
 
Continuando con la interrogante numero 2: De las siguientes habilidades comunicativas en 
inglés, ¿cuál es de las que más disfruto usar dentro y fuera del aula de clase? (véase figura 2), en 
esta pregunta la palabra clave fue “disfrutar”, lo que se buscaba tras el análisis de esta, es verificar 
con que habilidad los estudiantes se sienten más a gusto, evidenciando que la habilidad de escuchar 
es la que más disfrutan. De esta manera, con un 58% del total de los estudiantes encuestados, 
disfrutan la habilidad de escritura, lo anterior se considera un factor importante y valioso, en la 
medida en que, si se profundiza el desarrollo de esta habilidad, a futuro se conseguirán excelentes 
resultados, ya que lo más importante es el gusto que ellos mismos le den, y el impacto que les 
genere.  
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Figura 2: Análisis de las habilidades comunicativas. 
 
De esta manera, la figura 3 nos presenta los resultados obtenidos a la siguiente interrogante: 
¿De las siguientes habilidades comunicativas, la que más empleo frecuentemente es? Después de 
haber analizado la frecuencia con la que los estudiantes usan las habilidades comunicativas en 
inglés, logramos comprobar que la escritura es la habilidad con la que los estudiantes no 
interactúan en su diario vivir, a razón de esto, se hace necesario involucrarlos más en el uso y 
apropiación de mencionada habilidad.  
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Figura 3: Frecuencia del uso de las habilidades comunicativas en inglés 
 
Evidentemente la pregunta número 4, dispone al estudiante a elegir cual habilidad dentro de su 
contexto considera importante desarrollar, lo anterior, siendo de suma importancia esta respuesta 
para los objetivos planteados en esta propuesta de investigación, con un 83% sobre un 17% de los 
sujetos intervenidos consideraron que la escritura es la habilidad que consideran más importante 
de desarrollar, un aspecto a favor, por lo que se podría llevar a cabo la implementación de la 
propuesta metodológica por medio del enfoque basado en tareas en la producción de textos cortos 
siguiendo el plan de clase a cabalidad. 
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Figura 4: Importancia de desarrollar las habilidades comunicativas. 
Aun así, partiendo del análisis anterior, la encuesta nos arroja un resultado bastante interesante, 
puesto que los estudiantes consideran la escritura una habilidad importante de desarrollar, también 
son consecuentes con que esta no se desarrolla fácilmente sino con dedicación, compromiso y 
mucho esfuerzo, evidenciándose en la figura 5. 
 
Figura 5: dificultades entre las habilidades comunicativas y su aprendizaje.   
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Para el análisis de las preguntas 6-9, se profundizaron las interrogantes en la escritura, y cómo 
el estudiante usa sus propios conocimientos para desarrollar esta habilidad, incluso, teniendo en 
cuenta las destrezas y estrategias empleadas en la producción de textos cortos escritos. 
 Con un total de 12 estudiantes encuestados, se procederá con el análisis a profundidad de las 
preguntas (ver figura 6). Comenzando con la # 6, seis estudiantes emplean de manera adecuada el 
vocabulario propio en la identificación de palabras en textos cortos, mientras que 2 estudiantes no 
logran la correcta identificación, ni hallan la relación de las mismas con su vocabulario. 
 
 
Figura 6: Escala valorativa de las preguntas sobre la habilidad de escritura. 
 
Para la pregunta # 7, cinco estudiantes no hacen uso adecuado del tiempo verbal pasado al igual 
que en la mayoría, no identifican los tiempos pasados. En la pregunta #8 y #9, de igual manera los 
estudiantes omiten el uso de adverbios de frecuencia al momento de realizar un texto escrito. Lo 
anterior, nos indica que los estudiantes necesitan reforzar aspectos importantes concernientes al 
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vocabulario de adjetivos calificativos y demás necesarios para la realización de textos cortos 
biográficos en inglés. 
Como se afirmó arriba, y a manera de validar la anterior información se realizaron las preguntas 
abiertas en los puntos 14-17, (ver anexo B segunda parte) de igual manera enfocándolas hacia la 
habilidad de escritura, evidenciando que los estudiantes le atribuyen una gran importancia al 
desarrollo de esta habilidad, puesto que, se manifestó que la escritura es importante en la vida 
personal de ellos, que su uso y aplicación es a diario, aun mas siendo en lengua extranjera. 
Para concluir, el resultado obtenido en las encuestas tras el análisis realizado por parte del 
investigador, deja como evidencia la necesidad de intervenir de manera pedagógica la habilidad 
comunicativa escrita por medio del plan realizado en el enfoque basado en tareas para mejorar esta 
habilidad, por lo que en repetidas ocasiones estas obtuvieron los resultados más bajos o mostró 
mayor necesidad por parte de las respuestas adquiridas, es así como se evidencia en primera 
instancia la problemática a abordar en el transcurso de este proyecto. 
3.2.2 Análisis de los resultados de las entrevistas 
Por otra parte, se continuará con el análisis realizado por medio de un instrumento de 
recolección de información tal como lo es la entrevista, y siendo esta una técnica de investigación 
cualitativa, permitió obtener información importante para la presente propuesta, no obstante, se 
implementó bajo los fundamentos teóricos de Denzin y Lincoln (2005) quienes mencionan que la 
entrevista es una herramienta para recolectar la información necesaria y precisa de un tema a 
abordar. Dicho lo anterior, se aplicó a dos docentes (informantes) del área de inglés de mencionada 
institución véase (anexo D) y (anexo E), las cuales, proporcionaron datos importantes, lo que se 
hace necesario para comprender la problemática a profundidad.  
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Además, la entrevista realizada contenía preguntas específicas y semiestructuradas, lo que 
permitió preparar mejor las interrogantes y aprovechando estas para obtener la mayor información 
posible. 
En orden de obtener respuestas verídicas y fiables, las preguntas realizadas por el investigador 
en el cuestionario iban encaminadas a la obtención de información acerca del nivel de inglés de 
los estudiantes, así como las opiniones provenientes de los entes informantes de acuerdo a la 
perspectiva que ellos mantenían respecto a las problemáticas en el aula en la clase de inglés (ver 
anexo E)  
Continuando de esta manera, dentro de las preguntas realizadas por el investigador, y las 
respuestas obtenidas por parte del ente informante, se pudo corroborar que la habilidad 
comunicativa en la que los estudiantes presentan mayor dificultad es en la escritura puesto que, 
durante la entrevista, más exactamente en la pregunta # 5 el entrevistador formuló: “¿Cuál es la 
habilidad comunicativa en la que los estudiantes de ciclo III presentan dificultad?”, por lo que el 
informante respondió: 
“Eh, como lo mente… mencione anteriormente, (…) eh, es evidente que, en la escritura, ya que 
eh se les dificulta mucho escribir un párrafo…párrafos, textos cortos, eh les hace falta mucho 
vocabulario, la gramática también muestra una gran falencia” 
Lo anterior, nos demuestra, como esta problemática ha existido en estos estudiantes, e incluso 
ya había sido detectada por los docentes de la institución, quienes tienen la posibilidad de estar 
más tiempo con ellos, lo que condujo al investigador de manera exacta a indagar sobre la 
problemática en cuestión. Teniendo en cuenta que el trabajo de grado va por buen camino con las 
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respuestas obtenidas se prosigue con las siguientes preguntas manteniendo el hilo conductor de lo 
anteriormente mencionado: 
“¿Cómo evidencio la dificultad de escritura en los estudiantes?” 
“Informante: En el momento en que..., la primera vez fue un día les fui hacer un dictado de algo 
muy sencillo, y los chicos no, no entendían, pensé que era de pronto una falta, una falencia en el 
listening, pero después me di cuenta que no, que el error o la falencia está es en la escritura en el 
momento en que ellos tienen que producir un texto solos” 
    La ausencia de vocabulario, además de la falta de conocimiento y de organización de la 
información requerida para la elaboración de un texto, hace que los estudiantes tengan este tipo de 
dificultades al momento de organizar sus ideas, convirtiendo en un campo de batalla su estadía en 
el aula, en el cual ellos terminan cuestionándose, si lo que están haciendo está bien o mal, de este 
modo Canalé y Swain (1980) proponen un esquema de organización textual, el cual sirve en la 
medida en la que se hace una aproximación al habito de escritura. 
 Continuando con el análisis de la entrevista, y con base en la información obtenida se realiza 
la pregunta: 
“¿ha implementado alguna estrategia para mejorar la habilidad de escritura en los estudiantes?” 
“Informante: En el momento, estamos implementando una estrategia que consiste en hacer 
escritos y cada vez le vamos aumentando la cantidad de palabras teniendo en cuenta la gramática 
que se va viendo, eh (…), durante el ciclo, un ejemplo si ellos están viendo el presente simple, 
entonces deben hacer un escrito de 100 palabras sobre su rutina diaria, y así, va avanzando a 
medida que vamos que vamos cambiando de tema y van adquiriendo mucho más vocabulario”. 
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Después de haber realizado el análisis de las entrevistas, se llegó a la conclusión de que los 
informantes, dentro de sus prácticas pedagógicas comprenden que  a los estudiantes intervenidos 
se les debe  profundizar temas básicos a su nivel, esto con el propósito de que al transcurrir el 
tiempo, el estudiante adquiera de manera significativa un vocabulario, una gramática y demás 
partes de la lengua inglesa, en la medida en la que sea de utilidad para ellos, al igual que se deben 
crear espacios en los que se pueda involucrar el contexto del alumno en el aula. 
3.2.3 Análisis de los resultados de la prueba diagnóstica 
Siguiendo con el análisis de la prueba diagnóstica realizada a 12 estudiantes, se destacó la 
ausencia de conectores y vocabulario concerniente a descripciones, evidenciado tales falencias en 
el texto corto producido en el punto # 2 de la actividad como se muestra en la figura 7 
 
Figura 7: descripciones personales. 
Dentro del análisis realizado de la figura 7, se encuentran errores morfológicos, gramaticales, 
además de la ausencia de vocabulario y conectores para poder realizar una descripción escrita de 
sí mismo al igual que darle a conocer al lector sobre lo que se está queriendo decir por medio del 
escrito. 
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Consideremos ahora el análisis de una prueba diagnóstica véase (anexo G) y (anexo H). Así 
mismo, se tabularon los resultados obtenidos tras una serie de preguntas, cuyo objetivo fue 
completar la información requerida para la validación de la problemática encontrada en los análisis 
anteriores. 
 
                                               
 
Figura 8: tabulación de resultados obtenidos en las preguntas realizadas en la prueba 
diagnóstico. 
La figura 8 nos muestra que los resultados obtenidos de las respuestas de los estudiantes, de 
acuerdo con la pregunta # 1 “some members of my family speak english” 
y respecto a la información obtenida, se pudo evidenciar que los estudiantes, en su gran mayoría 
no cuentan con un familiar que tenga dominio sobre la lengua inglesa, por otro lado, 4 de los 
estudiantes intervenidos si cuentan con la posibilidad de obtener alguna ayuda de un familiar, en 
cuanto al uso del idioma respecta. 
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Sumado a esto, la pregunta #2 “some members of my family are living in an English speaking 
country”, solamente 1 estudiante tiene familia en un país de habla inglesa, cabe aclarar que en las 
preguntas # 3 hasta la # 7 el objetivo era medir la frecuencia con la que los involucrados realizaban 
esas acciones haciendo uso del inglés, al mismo tiempo que se obtuvo información valiosa para la 
validez de la problemática.  
En cuanto a las interrogantes anteriormente analizadas, la que menor uso tiene en la vida 
cotidiana de los intervenidos es la parte de escritura, a pesar de que 11 de 12 no involucran esta 
habilidad en sus actividades diarias. Lo anterior, se puede evidenciar en el Anexo H. 
Otro punto a favor, es que los estudiantes intervenidos en esta prueba diagnóstico aplicada por 
el docente investigador, dejó como resultado la evidencia en cuanto a la ausencia de estructuras 
gramaticales, un uso inadecuado del presente simple. 
Ahora bien, se puede decir que los estudiantes intervenidos de ciclo III jornada nocturna de un 
colegio público ubicado al sur occidente de Bogotá, tienen una problemática referente al no 
conocimiento de vocabulario concerniente a descripciones, al igual que, la ausencia de conectores, 
esto se logró detectar tras el minucioso estudio realizado, dado que los estudiantes no tienen el 
vocabulario necesario, es allí donde se producen este tipo de errores y considerando que 
desconocen  la morfología de las palabras en inglés. Como se puede evidenciar en la figura 9  
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           Figura 9: análisis de resultados prueba diagnostico 
La anterior figura 9, nos presenta los errores que comúnmente comenten los estudiantes, bien 
sea por el desconocimiento de las palabras, o simplemente porque las asimilan a su lengua materna, 
por ejemplo, se evidencia que el intervenido no sabe la correcta escritura de la palabra 
“sports/spots” o “name/ nane”, al igual se connota el uso de conector “and” en repetidas 
ocasiones, lo que nos demuestra veracidad en la problemática abordada. 
Con el propósito de dar finalidad al análisis realizado, por medio de los instrumentos de 
recolección de datos empleados para la validación y verificación de la propuesta en cuestión, se 
concluyó que existe un problema de escritura en inglés en los estudiantes del ciclo III jornada 
nocturna de Colegio Nacional Nicolás Esguerra, teniendo en cuenta que, los resultados de la 
encuesta, incluyendo las entrevistas realizadas a dos docentes del área de inglés de mencionada 
institución y la prueba diagnóstica aplicada a los intervenidos, nos dirige a esta habilidad como 
una de las que más problemas presentó, puesto que al momento de realizar la intervención a los 
estudiantes se les dificultó expresar sus pensamientos, ideas y emociones de manera escrita, esto 
debido a la ausencia de vocabulario, conectores y gramática de la lengua inglesa.  
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3.3 Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta  
3.3.1 Análisis de los resultados de la Tarea 1 
 Por lo anteriormente expuesto, se procedió con la aplicación de una serie de actividades 
enfocadas bajo los parámetros del aprendizaje basado en tareas Estaire (2004), Kemmis y 
McTaggart (1984) y Nunan (1989). Las cuales se llevaron a cabo durante el proceso de escritura 
de textos cortos en inglés. 
 Para empezar, se planeó una estrategia en la que los estudiantes debían aprender cuales son los 
elementos importantes al momento de escribir biografías cortas (ver anexo K). Hecho que se llevó 
a cabo tras la ejecución e implementación de un mapa mental, (ver figura 10). creado por el docente 
en formación con la ayuda de los estudiantes”. A fin de que ellos mismos identificaran cual es la 
información necesaria para abordar de manera eficaz una biografía escrita.  
  
Figura 10. Ilustración del mapa mental realizado en clase con los estudiantes.  
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Enseguida se continuo con la ejemplificación de una autobiografía la cual fue realizada no antes 
de haber puesto en escena algo de vocabulario concerniente a descripciones por medio de unas 
fichas bibliográficas, esto con el propósito de ampliar el conocimiento léxico del estudiante, lo 
anterior, sirvió de manera asertiva en el sentido que los estudiantes se mostraron interesados en la 
actividad, véase diario de campo del investigador (anexo J). 
Es así que nace la primera intervención escrita por parte de los estudiantes, donde ellos mismos 
a partir de la información adquirida en el mapa mental y el vocabulario, exploran la creación de 
un producto autónomo, el cual consistió en la redacción de su propia biografía en inglés véase 
(anexo K) y (anexo L), del cual se realizó un análisis y la debida retroalimentación de los errores 
encontrados por el investigador en la figura 11. 
  
Figura 11: retroalimentación del producto final de la actividad propuesta por el docente 
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En el transcurso de la producción textual de esta intervención, los estudiantes se mostraron 
interesados “cabe resaltar la disposición de los estudiantes en las actividades propuestas por el 
docente”. Al final, el producto fue revisado y posteriormente identificadas las falencias 
concernientes a la ausencia de vocabulario, en la medida en que, si la palabra era desconocida para 
él, la escribía en español. Evidentemente una problemática en la morfología, además de la ausencia 
de conectores, lo que genera la inconsistencia en el uso del vocabulario del mismo, como se puede 
ejemplificar en la figura 11. 
Dando cumplimiento al objetivo de esta aplicación bajo los parámetros establecidos por 
Kemmis y McTaggart (1984), se hizo una reflexión junto a los estudiantes sobre el proceso 
desarrollado, buscando comprender los errores y que las intenciones del texto en las oraciones no 
eran claras para el lector, de esta manera, para no volver a cometer estas falencias léxicas y de 
contenido. 
 
3.3.2 Análisis de los resultados de la Tarea 2 
En vista de la problemática evidenciada concerniente a la escritura en la aplicación anterior, se 
procedió en la implementación de la segunda intervención, la cual consistió en un pequeño repaso 
de memorización y reconocimiento por medio de imágenes del vocabulario de adjetivos 
calificativos necesarios para realizar descripciones biográficas cortas. No solo se hizo una 
retroalimentación, sino también se incluyeron nuevas palabras, en la medida en que los estudiantes 
participantes las relacionaran con la imagen propuesta en las fichas bibliográficas preparadas para 
este fin. 
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Continuando con la tarea #2 véase (anexo M) y (anexo N), se logró evidenciar una mejoría y 
teniendo en cuenta la actividad propuesta, la cual contenía la información vista anteriormente sobre 
las partes de una autobiografía (ver figura 10). Se observó que, gracias al vocabulario, se generó 
un mayor impacto en el resultado del texto escrito evidenciable en la figura 12. 
 
Figura 12. Aplicación del vocabulario previamente visto en clase. 
Lo que genera una mejor conexión entre los saberes del alumno y como pone en práctica lo 
aprendido en grados anteriores, esto se puede observar en la figura 12, ya que el estudiante 
intervenido confunde la escritura de varias palabras, entre la más significativa, fue cuando hizo la 
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traducción correspondiente del significado de un “nombre propio” de la abuela materna quien se 
llama Luz/light como sustantivo de luz de un faro o la emitida por una bombilla. 
Por lo anterior, es un proceso que lleva dedicación y compromiso por parte de quien busca la 
manera de mejorar esta habilidad. Así Harmer (2004) sugiere que todo proceso de escritura está 
sujeto a seguir los cuatro pasos principales en la redacción de un texto escrito como lo son: la 
planeación, el borrador, la edición y la versión final. Para llevar a cabo lo anterior de manera más 
eficaz y asertiva se corrigieron los escritos se hizo la planeación de lo que se quería incluir en el 
escrito en su versión de borrador y se hizo una retroalimentación de los errores presentados, 
sumado a esto se hizo una nueva versión de los textos en donde se logra evidenciar una mejoría 
significativa, (ver anexo O).  
Otro rasgo importante se presentó en el análisis del estudiante 2, quien empleo el uso del español 
en palabras que desconocía, al igual que, el anterior análisis, también desconoce la morfología de 
las palabras, cometiendo errores tales como “moder/ mother y fader/ father” siendo estas 
problemáticas concernientes al uso y conocimiento del vocabulario, lo anteriormente expuesto es 
evidenciable en la figura 13. 
 
Figura 13: análisis de la producción escrita en inglés del estudiante intervenido 
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De acuerdo con la figura 13 y con el fin de fortalecer el proceso, el docente prosiguió con una 
explicación y ejemplificación de una biografía corta en inglés de un personaje famoso, teniendo 
en cuenta por qué este había sido relevante en la historia. Al igual que se mantuvo el orden de 
ideas propuestas en la aplicación #1 concernientes a la estructura proporcionada en el mapa mental, 
dando vida de este modo a la creación de una “biografía corta” de “Nicola Tesla” proyectada, lo 
anteriormente expuesto con la ayuda del vocabulario de los estudiantes intervenidos. 
En definitiva, los estudiantes se muestran con entusiasmo, aunque una minoría se encontraron 
desmotivados por los errores cometidos, esto genera un gran compromiso con su proceso de 
escritura. 
Como resultado, se mantuvo la idea de mejorar los aspectos del texto descriptivo en cuanto al 
vocabulario y uso de conectores, además se propuso a los estudiantes realizar una consulta en la 
que tuvieran en cuenta los aspectos anteriormente expuestos, con el fin de generar conciencia y 
una costumbre de escritura. Carlino (2013) resalta lo anterior como  “la escritura es un proceso 
paulatino que se va perfeccionando con la práctica constante ”(p.5). 
  
3.3.3 Análisis de los resultados de la Tarea 3  
Acorde con la anterior intervención, y tras evidenciar que la problemática de vocabulario 
persiste, se implementó la aplicación # 3 véase (anexo P) y (anexo Q). También cabe señalar que 
el objetivo de esta es entregar tablas biográficas de un personaje famoso a cada estudiante 
intervenido, posteriormente a la entrega del material para la creación de un afiche con la 
información suministrada en la tabla concerniente a la biografía del personaje, con el propósito de 
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entablar la información necesaria y a su vez, crear un borrador de la actividad, como se evidencia 
en la figura 14. 
 
Figura 14: tabla biográfica  
Es necesario recalcar que la creación del afiche (véase figura 15), lo que permitió la 
retroalimentación general de aspectos como: vocabulario, conectores y gramática vistos en clase. 
Además, considerando que la actividad anterior propició el uso de vocabulario y conectores, se 
llevó a cabo la tarea # 3 la cual consistía en llenar la tabla con la información relevante del 
personaje famoso (ver anexo Q), continuando con el punto # 2 de la aplicación, en la que los 
estudiantes hacían la lista de adjetivos, adverbios, y conectores que tentativamente se emplearían 
para la realización del punto # 3 correspondiente a la producción de texto corto descriptivo de 
información ejemplificados en la figura 15. 
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Figura 15: tarea 3. Biografía personaje famoso 
Dentro del análisis de la figura 15, se pueden encontrar mejorías en el uso del vocabulario, 
haciendo estructuras simples en oraciones como por ejemplo “I liked to visit my family”, en lo 
anterior se puede ver un buen uso del sujeto verbo y complemento, aunque se haya equivocado al 
momento de escribir el sujeto I/ Yo por el sujeto HE/ El, es así como nos demuestra que el proceso 
de escritura fundamentado con el aprendizaje basado en tareas Estaire (2004), siguiendo la fase de 
pre-tarea, tarea y post-tarea, las cuales han sido de utilidad en la medida en que los estudiantes han 
involucrado las actividades realizadas a su contexto, haciendo del aprendizaje  significativo para 
ellos por medio de la retroalimentación y reflexión de los errores cometidos, además de la 
organización que se puede evidenciar en la edición del producto borrador de la tarea 3. 
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Texto que fue llevado a cabo con la estructura de la tabla realizada por el estudiante, para 
concluir se permitió a los estudiantes una forma diferente de aprender vocabulario, organizar la 
información y usar adjetivos, adverbios y conectores que garanticen una mejor organización en el 
texto.  
 
3.3.4 Análisis de los resultados de la Tarea 4  
En relación con las anteriores propuestas, durante la intervención realizada por parte del 
investigador en la tarea # 4, se llevó a cabo la exposición de los elementos de la biografía corta por 
medio de una actividad de escritura, en el segundo borrador de la biografía, se incluyeron 
elementos gramaticales y vocabulario referido en las anteriores clases, De esta propuesta se pudo 
observar que los estudiantes emplearon de forma correcta el vocabulario previamente visto en 
clases anteriores, ver figura 16. 
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Figura 16: tarea 4, tabla biografía personaje famoso  
De la anterior tarea, los estudiantes intervenidos debían de completar la tabla propuesta en esta 
actividad, con el fin de obtener una información más precisa, se les había solicitado con 
anterioridad, la información de un personaje famoso tomada de internet. La idea principal es la 
organización de la información, de manera que ellos puedan clasificar la información necesaria de 
acuerdo a los cuadros. Actividad que se llevó a cabo durante el transcurso de la aplicación de la 
tarea 4. 
Así, los resultados evidenciables en la figura 16, demuestra la apropiación del vocabulario que 
el estudiante 1 tienen frente a la organización de sus ideas y de la información obtenida de internet. 
 
 
Figura 17: tarea 4, actividad de adverbios, adjetivos y conectores. 
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Es evidenciable en la figura 17, que el estudiante 2 ha involucrado dentro de su léxico una serie 
de conectores empleables en la producción escrita propuesta para la tarea 4, siendo esto de suma 
importancia en cuanto a la disposición de los estudiantes en mejorar y fortalecer la habilidad de 
escritura. 
 
Figura 18. Escrito final  
Por lo anterior, el enfoque basado en tareas para Breen (1989) es “un plan estructurado para la 
creación de oportunidades para el desarrollo de conocimientos y capacidades implicados en el 
uso de una nueva lengua durante la comunicación”, como consecuencia este enfoque ha servido 
en la medida en que las actividades (Tareas) propuestas por el docente en formación han 
desarrollado y creado un hábito de escritura presentando mejoras evidenciables en el producto 
(texto) (ver anexo S), además de una mejor fluidez, incluyendo el vocabulario y un mejor empleo 
de conectores evidenciables en la figura17 y 18. 
 
3.3.5 Análisis de los resultados de la Tarea 5  
 Todo esto parece confirmar el mejoramiento de la producción escrita en inglés (véase figura 
19),  se presenta el producto final de esta investigación, lo que nos conduce a la validación de la 
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aplicación # 5 en la que los estudiantes comprendieron que de las habilidades comunicativas 
expuesta en la encuesta (ver anexo C) la que mayor dificultad presentó fue la escritura, ahora bien, 
tras la intervención realizada por el investigador se encaminó una serie de actividades empleando 
el enfoque basado en tareas, y por medio de una investigación- acción participativa el investigador 
junto con los estudiantes, desarrollaron varias intervenciones en las que el propósito fue mejorar y 
fortalecer la escritura en inglés figura 19. 
 
Figura 19: producto final estudiante 1 
Partiendo del análisis del producto final realizado por el estudiante 1, se puede evidenciar que 
el estudiante hace uso de la organización del texto (véase primer párrafo de la figura 19), 
proporcionado por las tablas en clases anteriores, además del vocabulario necesario para realizar 
descripciones por medio de biografías. 
Además de involucrar un vocabulario determinado e incentivar en ellos, el hábito de plasmar 
ideas, pensamientos y oraciones en un papel, algo que, sin duda, dejó una huella en los estudiantes, 
esto se pudo evidenciar en la descripción del diario de campo del observador donde se manifestó  
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que los estudiantes han empleado todos los recursos presentados en clases anteriores, no 
obstante, en la realización del producto final de esta estrategia metodológica para mejorar la 
escritura. Durante el transcurso de la actividad los estudiantes hacen uso de todas las herramientas 
proporcionadas desde la aplicación de la tarea 1 hasta esta etapa, tales como las imágenes con el 
vocabulario necesario, el mapa mental realizado en clase, la tabla de información necesaria para 
la elaboración de biografías. Lo que demuestra que el enfoque basado en tareas ha cumplido a 
cabalidad con los objetivos propuestos al inicio de esta investigación en la reducción de los errores 
concernientes a vocabulario. Se emplean más conectores, se hace un mejor hilo conductor 
interpretado por el lector de una mejor manera la idea del texto. 
El investigador logró demostrar que los estudiantes en las actividades se mostraron un poco 
desanimados al principio de esta propuesta, lo que fue mejorando tras las intervenciones realizadas 
por el docente. 
Además, se evidencia que las actividades innovadoras propuestas por el docente hacen que los 
estudiantes salgan de la rutina del tradicionalismo figura 20 (cuaderno, tablero, gramática) lo 
anterior hace que el estudiante se entusiasme y participe de las actividades que se prepararon y de 
esta manera llevar una mejor manera de explicación y comprensión de lo requerido para realizar 
un texto claro para el lector. 
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Figura 20: producto final estudiante 2 
Para concluir con las tareas previamente analizadas, los estudiantes intervenidos tuvieron un 
progreso paulatino con el que se llevó a cabo diferentes actividades (tareas) lo que se logra 
evidenciar si se comparan los escritos obtenidos en la tarea 1 con los textos de la tarea 5, en la que 
ellos exploraron el mundo de la escritura de una manera más dinámica y organizada, ya que, al 
tener una idea de lo que se pretende lograr con un texto, se hace más fácil su creación y producción. 
De esta manera, se logró llevar a cabalidad la propuesta de investigación, mejorando y 
fortaleciendo aspectos que presentaban debilidad frente a la habilidad comunicativa de escritura 
por medio de la incidencia que tuvo el enfoque basado en tareas en la producción escrita de los 
estudiantes de ciclo III del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
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3.4 Conclusiones 
 
La finalidad de esta investigación fue proporcionar la información necesaria para dar una 
mejora significativa en cuanto a la producción de textos biográficos descriptivos en ingles 
mediante la aplicación del enfoque basado en tareas y su incidencia en los procesos de escritura, 
trabajo que fue guiado y fundamentado teóricamente por personas que al igual que el investigador, 
se preocupan por el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, más enfocado en la escritura, 
lo que con el debido tiempo y dedicación se logra desarrollar, mejorar y aplicar en la vida cotidiana. 
Ahora bien, los instrumentos utilizados para la recolección de información ( encuesta, entrevista 
y pruebas) demostraron la carencia que tenían algunos estudiantes en cuanto a la habilidad de 
escritura, por lo que se aplicó la metodología  conveniente para abordar dichas falencias, con el fin 
de desarrollar y fortalecer la mencionada habilidad; siendo la implementación del enfoque basado 
en tareas, un eje fundamental para que los estudiantes pudiesen participar de una manera más 
dinámica, organizada, precisa y que permitió evidenciar las raíces de la problemática anteriormente 
expuesta. 
Al hacer la comparación entre las tareas aplicadas en la investigación, se denota un avance 
significativo en la habilidad de escritura por parte de los estudiantes, demostrando que el enfoque 
basado en tareas, adaptado a un plan de trabajo, fue una estrategia metodológica que permitió 
responder a la necesidad de las falencias y problemáticas evidenciadas al inicio de la investigación. 
Dicho de otra manera, las actividades del enfoque basado en tareas contribuyeron en el hábito 
de escritura, manteniendo los procesos sugeridos por Nunan (1989) y Harmer (2004) en cuanto al 
prescrito, durante el escrito y el después como producto final. Esto tuvo como resultado el 
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fortalecimiento de la habilidad de escritura de los estudiantes intervenidos, demostrando que se 
puede mejorar una debilidad si se es constante y se tiene una guía teórica ayudando en el proceso. 
A su vez, se mejoró la disposición de los estudiantes frente a la clase de inglés, gracias a las 
actividades innovadoras, talleres lúdicos y demás cosas que fueron posibles de realizar dentro del 
aula con la ayuda y compromiso de los estudiantes, quienes al, momento de solucionar la encuesta 
manifestaron un gran interés por esta habilidad comunicativa. 
Concluyendo con que, se lograron hacer las mejores intervenciones en el aula de clase  en pro 
de un bien común, el cual se ha manifestado durante toda la realización de este proyecto 
investigativo, el fortalecimiento de la habilidad de escritura y los procesos de la misma, no solo 
conllevan al mejoramiento de este, también se mejoraron algunos aspectos de las demás 
competencias comunicativas, ya que implícitamente, la oralidad, la lectura y la escucha, estuvieron 
presentes a menor escala, pero de igual manera tomaron participación durante la aplicación de la 
propuesta planteada por el docente en formación, lo que genera gran impacto a nivel profesional y 
personal en los entes involucrados. 
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ANEXOS 
Anexo a  
Formato de encuesta 
 
FORMATO DE ENCUESTAS 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICOLAS ESGUERRA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CICLO III JORNADA NOCTURNA 
GENERO:   MASCULINO_____ FEMENINO______ 
 
MARCAR CON UNA X DEACUERDO A LA ESCALA VALORATIVA  
1 (NADA), 2(REGULAR), 3(BIEN), 4(EXCELENTE) 
N.   habilidad 1 2 3 4 
1 ¿Cuál de las siguientes habilidades 
comunicativas en inglés, se le facilita 
dentro y fuera del aula de clase? 
 
A hablar     
B escuchar     
C leer     
D escribir     
 
N.   habilidad 1 2 3 4 
2 De las siguientes habilidades 
comunicativas en inglés, ¿cuál disfruto 
usar más dentro y fuera del aula de 
clase? 
A hablar     
B escuchar     
C leer     
D escribir     
 
N.   habilidad 1 2 3 4 
3 De las siguientes habilidades 
comunicativas, ¿cuál uso con más 
frecuencia? 
A hablar     
B escuchar     
C leer     
D escribir     
 
N.   habilidad 1 2 3 4 
4 De las habilidades comunicativas, 
¿Considero que las más importante a 
desarrollar es? 
A hablar     
B escuchar     
C leer     
D escribir     
 
N.   habilidad 1 2 3 4 
5 De las siguientes habilidades 
comunicativas, ¿Considero que las más 
difícil a desarrollar es? 
A hablar     
B escuchar     
C leer     
D escribir     
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MARCAR CON UNA X DEACUERDO A LA ESCALA VALORATIVA  
1 (NADA), 2(REGULAR), 3(BIEN), 4(EXCELENTE) 
 
N. habilidad N. Enunciado 1 2 3 4 
 Escribir 6 Empleo diversas estrategias para incluir el vocabulario 
previo y el aprendido en la realización de textos  
    
7 Identifico y uso el pasado simple, conjugando verbos 
correctamente. 
    
8 Empleo adverbios en textos escritos.     
9 Identifico el tipo de texto e incluyo la información pertinente 
para la realización de descripciones y biografías.  
    
 
N. habilidad N. enunciado 1 2 3 4 
 Leer  10 Relaciona el vocabulario previo con el texto para identificar 
el mensaje 
    
11 Hago pausas para identificar la correcta pronunciación de las 
palabras 
    
12 Identifico verbos en pasado de un texto escrito     
13 Interpreto las ideas principales de un texto al momento de 
leerlo 
    
 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  
 
N. ¿Por qué es importante desarrollar la habilidad de escritura? 
14  
 
N. ¿Por qué algunas habilidades comunicativas en inglés son más difíciles que las otras? 
15  
 
N. ¿Qué habilidad quieres desarrollar y por qué? 
16  
 
N. ¿Qué estrategia emplearías para fortalecer o mejorar la habilidad comunicativa que se te dificulta en 
inglés? 
17  
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Anexo b  
Encuesta estudiante 1
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Anexo c  
Encuesta estudiante 2 
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Anexo d 
Formato de entrevista #1 
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Anexo e 
Formato de entrevista #2  
 
ENTREVISTA # 2 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICOLAS ESGUERRA 
DOCENTE DEL AREA DE INGLÉS JORNADA NOCTURNA 
 
Buenas noches profesora (eh...), primero que todo agradecerle por esta oportunidad la cual pues 
me podría ayudar bastante en lo que es mi proyecto investigativo (eh...), entonces a continuación 
voy a realizarle una serie de preguntas con el propósito de validar alguna información que se 
considere importante en el mismo. 
ENTREVISTADOR: podría indicarme usted ¿Cuál es su nombre? 
INFORMANTE: Eh Buenas noches mi nombre es Sonia Esperanza Cortes  
 ENTREVISTADOR: ¿dentro de su cargo en la institución, que labor desempeña? 
INFORMANTE: Yo soy docente del área de inglés eh desde el ciclo 3 hasta el ciclo 5 
ENTREVISTADOR: ¿Podría usted mencionar dentro de una escala de 1 a 10, siendo 1 lo más 
deficiente 5 aceptable y 10 excelente el nivel de inglés en la institución?  
INFORMANTE: Eh, bueno, yo considero que el nivel de la institución está en un cinco (5), sí. 
Intermedio, no es el más bajo, pero tampoco es el adecuado, ya que los estudiantes presentan 
muchas falencias en las diferentes habilidades comunicativas, que se hacen evidentes a la hora de 
los exámenes, a la hora de mantener una conversación, hacer un escrito (…) oh simplemente a la 
hora de contestar una pregunta  
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la habilidad comunicativa en la que los estudiantes de ciclo III 
presentan fortalezas?  
INFORMANTE: Los estudiantes presentan fortaleza en la lectura, ellos leen y tienen claridad de 
lo que dice la lectura, pero en el momento en el que van a escribir (…) eh se les dificulta un poco, 
por eso creo que es la lectura(..) la que presenta mayor fortaleza. 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la habilidad comunicativa en la que los estudiantes de ciclo III 
presentan dificultad? 
INFORMANTE: Eh, como lo mente… mencione anteriormente, (…) eh, es evidente que, en la 
escritura, ya que eh se les dificulta mucho escribir un párrafo…párrafos, textos cortos, eh les hace 
falta mucho vocabulario, la gramática también muestra una gran falencia.  
ENTREVISTADOR: ¿Cómo evidencio la dificultad de escritura en los estudiantes? 
INFORMANTE: En el momento en que..., la primera vez fue un día les fui hacer un dictado de 
algo muy sencillo, y los chicos no, no entendían, pensé que era de pronto una falta, una falencia 
en el listening, pero después me di cuenta que no, que el error o la falencia está es en la escritura 
en el momento en que ellos tienen que producir un texto solos.  
ENTREVISTADOR: ¿ha implementado alguna estrategia para mejorar la habilidad de escritura 
en los estudiantes? 
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INFORMANTE: En el momento, estamos implementando una estrategia que consiste en hacer 
escritos y cada vez le vamos aumentando la cantidad de palabras teniendo en cuenta la gramática 
que se va viendo, eh (…), durante el ciclo, un ejemplo si ellos están viendo el presente simple, 
entonces deben hacer un escrito de 100 palabras sobre su rutina diaria, y así, va avanzando a 
medida que vamos que vamos cambiando de tema y van adquiriendo mucho más vocabulario 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles podrían ser las soluciones a este tipo de carencia en el aula desde su 
punto de vista profesional? 
INFORMANTE: Bueno, pues digamos que con los chicos en el nivel en el que ya vamos, es 
empezar a implementar las ya como la que le venía mencionando, pero a nivel colegio pienso que 
se debe iniciar desde los más pequeños, para que cuando ellos eh (…) avancen no llegan con 
vacíos, una estrategia puede ser la es (…) la escritura desde los ciclos menores y eh... esta escritura 
llevarla encaminada sobre los temas que les gusten a los estudiantes, no forzarlos sino decirles 
escriban sobre algo que a usted le guste, sobre su familia, y ellos escriben sobre los paseos de la 
familia, sobre temas que sean interesantes para ellos y que llamen su atención. 
 
ENTREVISTADOR: Perfecto docente, es usted muy amable, muchas gracias por su tiempo, 
disposición y por todas las respuestas que me ha proporcionado 
 
INFORMANTE: Bueno es con mucho gusto.  
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Anexo f 
Formato de prueba diagnóstico 
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas 
Diagnostic test 1 
Name___________________________________, Grade________ Date________________ 
READ AND CHECK YES OR NO 
DIAGNOSTIC TEST YES NO 
Some members of my family speak English   
Some members of my family are living in an English-speaking country   
I often watch English tv programs   
I often listen to English songs   
I often read English texts   
I often write English texts   
I often speak in English    
 
WRITE A SHORT PARAGRAPH ABOUT YOU (DESCRIBE YOURSELF) 
 
 
 
WRITE A SENTENCE BY EACH ONE 
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Anexo g 
Prueba diagnóstico estudiante 1 
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Anexo h 
Prueba diagnóstico estudiante 2 
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Anexo I 
Estándares básicos de aprendizaje en inglés 
 
En Colombia, las políticas del bilingüismo según la ley general de educación ley 115 del 08 de 
febrero de 1994 estipula que: 
  “En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros 
se convierten en una herramienta primordial para construir una representación del mundo;(...) 
Así mismo, y como consecuencia del papel que desempeña en la construcción del conocimiento, 
el lenguaje está estrechamente vinculado a los procesos de pensamiento y al dominio de 
habilidades no estrictamente lingüísticas como, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las 
habilidades motrices o las habilidades relativas a la planificación y control de la propia actividad 
de aprendizaje”.  
Con base en los estándares para el aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés , 
se encuentra que el estudiante perteneciente al ciclo III debe estar en la capacidad de crear textos 
cortos relacionados con su entorno y pequeñas historias que deben surgir de la creatividad del 
estudiante .En razón a lo anterior, se señala que el fortalecimiento de la escritura de textos 
descriptivos de información  es significativa para el proceso de formación de los estudiantes  en el 
sentido que  les permite llevar a cabo algunas tareas que surgen en los distintos ámbitos de la vida 
social. 
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Anexo j 
Diario de campo 1 
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Anexo k 
Tarea #1 estudiante 1 
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Anexo l 
Tarea # 1 estudiante 2 
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Anexo m 
Tarea # 2 estudiante 1 
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Anexo n 
Tarea # 2estudiante 2 
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Anexo o 
Corrección del estudiante 1 tarea #2 
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Anexo p 
Tarea # 3 estudiante 1 
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Anexo q 
Tarea # 3 estudiante 2 
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Anexo r 
Tarea # 4 estudiante 1 
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Anexo s 
Tarea # 4 estudiante 2 
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Anexo t 
Plan de trabajo  
Level: Seventh Grade 
1. Theme: Biographies of famous characters. 
2. Final Task: At the end of the unit, the students will present a short biography of a famous character. 
3. Objectives: 
 The students are able to recognize vocabulary regarding personal descriptions. 
 The students are able to organize their ideas through a mind map 
 The students are able to employ basic qualifying adjectives to make short biographical texts 
 The students are able to recognize the basic elements of a short English biography 
4. Content: 
Thematic Aspects Content Structure Grammatical 
Content 
Lexical 
Content 
Historical Figures: 
 Famous characters. 
 Important dates and places. 
 Characteristics. 
Famous People: 
 Why Famous 
Personal details: dates, family, 
characteristics. 
Outline: 
 Mind map 
 Biography table 
Cohesive Devices: 
 Addition 
 Contrast and concession 
 Enumeration 
 Exemplification 
Coherence: 
To follow an order presenting 
important facts of the figure 
selected 
 Simple 
present 
 Past simple 
 Time markers 
 Dates 
 
 
 Adjectives 
 Adverbs of 
frequency  
 Years 
 Verbs past 
simple 
5. The Process tasks: 
Task 1: 
1. Teacher shows the students some cards with the important vocabulary related qualified adjectives for 
descriptions. 
2. Teacher elaborate a mind- map to aim and provide the necessary information for elaborate a short biography 
3. The group will make an exercise in a piece of paper writing a sentences with the information about adjective 
and descriptions. 
Task 2: 
1. The students will revise the information that the teacher said about adjectives and give extra 
information about biographies. 
2. The teacher will present his biography with key-information and aid of mind-map 
3. The groups start writing a paragraph with key information in their biographies. 
Task 3: 
1. Teacher shows a game role-play by students recognize the vocabulary related physical description. 
2. The students revise the elements about biographies providing feedback to the teacher. 
3. The teacher requires the students to make a biography presenting a famous character. 
Task 4: 
1. The teacher presents again a short biography, making emphasis on past simple structure. 
2. The group of students revises the biography, and underline the use of past simple verbs. 
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3. The students will make a draft to their famous character; then, they will make a general feedback and correct 
grammatical mistakes, cohesion and coherence. 
4. After feedback, each student will edit his or her famous character biographies, and the student will create the 
second draft. 
Task 5 
1. The students will create a final product related to a famous favorite character. And teacher will make a 
general feedback 
2. Teacher will provide that students use correctly grammatical structures and some vocabulary related to 
personal descriptions. 
 
 
 
 
